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1 UVOD 
Naslovnica je vedno prva stvar, ki nas pritegne, da vzamemo knjigo v roke. Dobro 
oblikovana naslovnica je pritegnila našo pozornost – udarne, a harmonično izbrane barve 
izražajo tako vsebino kot njen žanr. Naslov knjige je zapisan v velikih jasnih črkah na vrhu 
strani, pod njim še ime avtorja. Pisava je jasna in zdi se, kot da idealno dopolnjuje 
naslovnico. Na zadnji platnici je kratek opis vsebine in nekaj stavkov o avtorju. Ta blurb 
dopolnjujejo še kratka pohvalna mnenja o knjigi, ki jo držimo v rokah. Tako naslovn ica kot 
blurb skupaj kot celota vplivata na to, ali bo bralec knjigo izbral ali ne. Danes je zunanja 
podoba knjige toliko pomembnejša, saj vse knjige tekmujejo med seboj za pozornost 
bralca/kupca. Končna podoba knjige je rezultat načrtnega oblikovanja – poznavanje orodij 
in oblikovalskih načel, s katerimi oblikovalci uspešno zajamejo bistvo vsebine v vizualni 
podobi. To omogoča založbam, da njihove knjige izstopajo med neštetimi knjigami. Poleg 
tega mora biti notranje oblikovanje knjig skladno z zvrstjo knjige. Leposlovne knjige so 
drugače oblikovane kot na primer učbeniki. Pri oblikovanju knjig je treba upoštevati mnogo 
različnih vidikov – od izbire barv na naslovnici do velikosti pisave v knjigi. Duhovnik (2017) 
zajame obširen pregled oblikovanja knjig, od zunanje podobe do notranjega oblikovanja. 
Poudarek je na oblikovanju knjige kot celote, z namenom zadovoljiti pričakovanja bralcev, 
saj »jasno oblikovanje celotne knjige bralcu pomaga pri razumevanju vsebine in ga vabi k 
branju«. V magistrskem delu bomo preverili, kakšni stili oblikovanja so najbolj razširjeni pri 
leposlovnih knjigah za odrasle v slovenskih založbah. Zanima nas, kakšen je psihološki 
pomen barv in kakšne so prevladujoče barve naslovnic glede na žanr knjig. Pregledali bomo 
stile oblikovanja naslovnic, pa tudi, ali se pojavljajo podobnosti pri oblikovanju po založbah. 
Preverili bomo notranje oblikovanje knjig, saj nas zanima velikost pisave in razmik med 
vrsticami. Nazadnje bomo preverili, katere elemente vsebujejo kolofoni knjig, saj nas 
zanima, ali založbe posebej navedejo oblikovalce. Osredotočili se bomo tudi na psihološki 
pomen barv in poskusili odkriti, ali je kakšna povezava med prevladujočimi barvami, 
žanrom in psihološkim pomenom prevladujoče barve. S kolofonom pa se ukvarjamo, ker 
povečano število elementov kolofona kaže na povečan pomen dejavnikov, ki vplivajo na 
nastanek knjige. 
Raziskovalna vprašanja: 
V1: Ali se število strani v knjigah skozi leta povečuje, čeprav količina besedila ostaja enaka? 
V2: Ali založbe v Sloveniji uporabljajo unikatne pristope pri oblikovanju naslovnic izdanih 
prevodnih in izvirnih knjig ali pa (še posebej pri prevodnih delih) prevzemajo oblikovanje iz 
tujine? 
V3: Če se prevzema oblikovanje iz tujine, ali se posledično na naslovnicah pojavlja vedno 
več elementov, ki spodbujajo prodajo knjige? 
V4: Ali je izbira barv na naslovnicah prilagojena žanrom knjig? 
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Za analizo knjigo bomo uporabili stratificirano vzorčenje, saj želimo zajeti čim več 
leposlovnih knjig za odrasle, zato bomo izbrali knjige glede na to, koliko jih je v posameznem 
žanru na voljo za vsako leto. Rezultati analize bodo verjetno pokazali trend sprememb 
oblikovanja naslovnic oziroma platnic med različnimi žanri oziroma založbami. 
Predvidevamo, da se bo pokazalo, ali slovenske založbe skozi leta vedno bolj prevzemajo 
oblikovalske pristope iz tujine in v oblikovanje vključujejo vedno več prodajnih elementov, 
kot so kratka pohvalna mnenja o knjigi. Hkrati pričakujemo, da bomo opazili spremembe v 
obsegu knjig – zanima nas, ali so založbe začele povečevati obsege knjig s povečevanjem 
pisave in večjimi razmiki med vrsticami ter vključevanjem oglasov za druge knjige. 
 
 
2 PREGLED DOSEDANJIH OBJAV 
2.1  Oblikovanje knjig 
2.1.1 Vloga zunanje podobe knjige 
Duhovnik (2017) razloži pomen knjižnega ovitka tako: »Knjižni ovitek je sestavni del 
celotnega knjižnega organizma in je pogojen z vsebino, deluje pa tudi kot odločilno 
propagandno sredstvo, saj mora na tržišču in na knjižnih policah vzbuditi pozornost s svojo 
atraktivnostjo in pomenljivo likovno govorico«. Podobno menita Clark in Phillips (2008): 
»Glavni namen ovitka je prodaja. Oblikovanje mora obveščati in pritegniti pozornost, biti 
mora skladno z vsebino in biti prilagojeno trgu« (str. 201).  
Ovitek ima več nalog, saj vpliva na uspešnost prodaje, in ker deluje kot oglaševalsko orodje 
za knjigo, mora hkrati odražati vsebino ter privabiti kupce. Vendar pa imajo oblikovalci pri 
svojem delu določeno mero svobode. Pri tem se je treba zavedati, da bolj kot je pomembna 
vsebina knjige, toliko bolj je pomemben tudi ovitek (Duhovnik, 2017). Avtorica omenja še, 
da mora biti ovitek opremljen z vsemi informacijami, ki so pomembne za kupca knjige. 
Hkrati pa mora biti ovitek oblikovan tako, da s svojo atraktivnostjo vzbuja pozornost. To 
pomeni, da naj »likovna govorica simbolizira vsebino knjige«; naslov knjige ter avtor pa 
morata biti ustrezno poudarjena, da ju lahko ločimo od drugih elementov na ovitku. 
Podobno meni tudi Bhaskar (2015), ki trdi: »Dobro vsebino je precej enostavneje tržiti kot 
slabo; pravzaprav se trži kar sama« (str. 172). Ovitek oziroma platnice knjige so izjemno 
pomembne pri zunanji podobi knjige. Bralce privabi udarna kombinacija barv, zanimiva 
ilustracija ali fotografija, ali pa kar sam naslov ali celo avtor knjige. 
Dobro knjižno oblikovanje ima torej več lastnosti – ustreza vsebini, privlači pozornost, 
zadostuje estetskim merilom ipd. Zato je treba poznati standarde oblikovanja knjig, hkrati 
pa morajo oblikovalci imeti ustrezno znanje, tako pri samem oblikovanju kot tudi glede 
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ustreznih računalniških programov. Vse to je ključno za uspešno knjižno oblikovanje 
(Duhovnik, 2017).  
Na internetu je na voljo veliko informacij o oblikovanju knjižnih ovitkov. Najdemo lahko 
ogromno idej, nasvetov in namigov od izbire barv do postavitve elementov na naslovnici. 
Tu je naštetih nekaj spletnih strani, kjer lahko te informacije pridobimo:  
• Canva – 42 book cover ideas to inspire you (Marshall, S., b. d.);  
• Cover Design Studio – Best Colors for Book Covers (Vander Pol, S., b. d.); 
• Writer's Digest – 5 Tips for Better Book Cover Typography (Writer's Digest, 2019); 
• Unesco – Guidelines for Book Cover Design (Unesco, b. d.);  
• Digital Print Australia – Cover Design (Digital Print Australia, 2014). 
 
2.1.2 Naslovnice  
Trije najpomembnejši elementi naslovnice knjige so: naslov, podnaslov in ime avtorja. 
Naslov knjige je prva in včasih tudi edina stvar, ki jo ljudje preberejo. Zato je pomembno, 
da ta bralcu sporoča vsebino knjige. Dobesedno in tudi vizualno, z uporabo pisav, ki 
ustrezajo žanru knjige. Običajno je naslov največji element na naslovnici. Naslov mora biti 
čitljiv, četudi je slika naslovnice pomanjšana, kar je pomembno pri spletni prodaji. 
Podnaslov se večinoma uporablja kot podporni element in lahko pomaga razjasniti naslov 
knjige. Ime avtorja pa je drugi najpomembnejši element na naslovnici. Velikost imena 
avtorja ni zmeraj odvisna od tega, kako znan je avtor. Kadar pa je ime samo blagovna 
znamka oziroma je avtor znan in priljubljen, je smiselno, da je velikost imena avtorja večja 
od naslova knjige. V teh primerih ime avtorja pomaga pri prodaji knjig (Nipane, 2018). 
Clark in Phillips (2008) menita, da mora biti izbrana slika (naslovnica) dovolj udarna, da 
pritegne kupca in se odloči, da jo vzame v roke. Hkrati mora biti tipografsko jasna, da se jo 
lahko reproducira v zmanjšani obliki na spletnih straneh. 
 
2.1.3 Zgodovinski pregled oblikovanja 
Podobno kot v drugih panogah lahko oblikovalci v založništvu delujejo neposredno v založbi 
ali so zaposleni preko zunanjih agencij. Lahko pa se uporabljajo tudi različne oblike 
prekarnega dela. Področja založništva uporabljajo precej različne oblikovalske pristope pri 
oblikovanju knjig, ki jih morajo oblikovalci poznati, če želijo ustvarjati inovativne in 
učinkovite oblikovalske rešitve (Luna, 2019). 
Kot navaja Luna (2019), je bil »več kot 500 let namen založništva ustvariti fizični izdelek« 
(str. 2). Zato se je tudi oblikovanje večinoma ukvarjalo s knjigo kot fizičnim izdelkom – v 
ospredju so bili trajnost in vizualna razporeditev besedila, ilustracij in vezava. Od začetka 
20. stoletja so založniki začeli platnice razumeti kot trženjsko orodje. 
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Bhaskar (2015) omenja več založnikov, ki so v prvi polovici 20. stoletja načrtno oblikovali 
platnice knjig, ki so jih izdajali, npr. Tauchnitz, pri katerem so različne knjižne žanre 
označevali z različnimi barvnimi obrobami, in Albatross, ki je »razvil pravcato barvno shemo 
kot sredstvo za prepoznavanje tematike oziroma problematike«. Še posebej pa je 
izpostavljena založba Penguin Books, kjer so oblikovanje knjig uporabili kot trženjsko 
orodje. V tridesetih letih 20. stoletja so založniki bili še večinoma bolj konservativni in niso 
bili naklonjeni novim idejam, tako televiziji kot novim prodajnim kanalom. Podobno velja 
tudi za zaščitne ovitke knjig in mehko vezane knjige.  
 
2.1.4 Oblikovanje in trženje 
Clark in Phillips (2008) omenjata, da je bilo v preteklosti trženje v založništvu omejeno samo 
na promocijo novih knjig. V ta okvir spadajo npr. pogovori z literarnimi uredniki ali ustrezni 
oglasi in recenzije knjig v časopisih. Ker pa ima danes trženje vedno pomembnejšo vlogo, 
so postali tržniki ključni tudi pri drugih vidikih izdajanja knjig, kot je oblikovanje platnic in 
notranje oblikovanje knjig. Tako na primer svetujejo pri razvoju izdelka (v tem primeru 
knjige), vključeni so v številne razprave o ceni knjige, ciljni publiki in tudi o oblikovanju 
knjige. Ker pa je nemogoče enakovredno promovirati vse knjige, še posebej pri učbenikih 
in knjigah, ki imajo široko ciljno publiko, dobijo največ sredstev naslovi z največ tržnega 
potenciala. 
Za uspešno trženje izdelka je treba poznati in razumeti segment knjižnega trga, ki mu je 
knjiga namenjena. Z analizo tržnih segmentov potrošnikov knjig se založniki odločajo, ali 
bodo pri oglaševanju ciljali na določeno občinstvo. Vse to vpliva tudi na oblikovanje platnic, 
na postavitev oglaševanja in tudi na načrtovano medijsko poročanje, npr. recenzije v 
časopisih (Clark in Phillips, 2008). 
Clark in Phillips (2008) trdita: »Včasih je veljalo, da blagovne znamke založnikov in njihovi 
kolofoni slabo vplivajo na prodajo – bralci ne izbirajo knjig glede na ime založnika. Blagovne 
znamke pa so pomembne za poslovne povezave založnikov – zastopnike, avtorje in 
posrednike za trgovanje s knjigami – ter za odnose z mediji« (str. 228). Danes se blagovne 
znamke učinkovito uporabljajo pri različnih segmentih založništva. Kot omenjata avtorja, 
so pomembne pri serijah knjig za učenje tujih jezikov, turističnih vodičih, raznih 
računalniških priročnikih in tudi pri otroških knjigah. 
Založniki veliko pozornosti posvečajo blagovni znamki avtorjev, saj je ime avtorja eden 
izmed dejavnikov, ki vplivajo na nakup. Tako lahko imajo vse naslovnice istega avtorja 
podobno oblikovanje. Platnice imajo pomembno vlogo pri promociji njene vsebine, saj so 
prva stvar, ki jo potencialni bralec oziroma kupec vidi (Clark in Phillips, 2008). 
Bhaskar (2015) meni, da je dobro vsebino lažje tržiti od slabe. Enako velja tudi za 
oblikovanje. Če je knjiga dobro oblikovana, bo prej pritegnila zanimanje kupcev kot slabo 
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oblikovana. Dobro oblikovanje je ključno za uspešno trženje. S stališča založnika pripomore 
k temu, da je knjiga vidnejša, bolj izstopajoča med množico drugih. Naslov knjige in ime 
avtorja, ki ju je možno razločiti že od daleč, prav tako zahtevata, da jima kupec posveča 
večjo pozornost kot drugim knjigam. Kot omenjata Clark in Phillips (2008), platnice s svojim 




Nipane (2018) trdi: »Če je naloga sprednje platnice pritegniti bralčevo zanimanje, je naloga 
zadnje platnice ta, da mu ponudi dodatne razloge za nakup knjige« (str. 21). Podobno 
menita Clark in Phillips (2008), ki trdita, da je blurb besedilo, natisnjeno na zadnji platnici, 
ki opisuje vsebino knjige in pomembno vpliva na nakup tiskanih knjig. 
Glavni elementi blurba so: 
• kratek opis knjige – je najpomembnejši element in prodajna strategija, ki bralca pritegne, 
da knjigo kupi. Najučinkovitejši blurbi so dolgi približno 100 besed (blurbi na splošno ne bi 
smeli biti daljši od 120 besed). 
• kratka pohvalna mnenja o knjigi – te so prav tako dober dodatek blurbu, ker dajejo 
verodostojnost in bralcu podajo dodatni razlog za nakup. 
• življenjepis avtorja – ta je običajno dolg približno tri stavke. Pomembno je, da je dovolj 
oseben in prilagojen knjižni zvrsti, da bo pritegnil bralce (Clark in Phillips, 2008; Nipane, 
2018). 
Blurb mora biti udaren, zanimiv, podati mora ustrezne informacije o vsebini in mora biti 
kratek. Mehko vezane knjige pogosto uporabljajo že objavljene ocene knjig, pri prvih 
izdajah novih knjig pa založbe znane avtorje ali kako drugo znano osebnost posebej prosijo 
za kratek citat o knjigi. Pisanje blurbov je pomembna veščina, še posebej pri leposlovju, saj 
mora pritegniti potencialnega bralca, ne da bi izdala preveč vsebine (Clark in Phillips, 2008). 
 
 
2.2  Grafično oblikovanje 
2.2.1 Načela oblikovanja naslovnic 
Glede oblikovanja platnic veljajo podobna načela kot pri oblikovanju oglasov, plakatov in 
brošur. Osnovni koncepti so kontrast, ponavljanje, poravnava in bližina. Med seboj se 
dopolnjujejo, zato se pri oblikovanju navadno uporabljajo hkrati (Nipane, 2018). 
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Nipane (2018) nadaljuje, da je kontrast najzmogljivejše in verjetno tudi najvplivnejše 
oblikovalsko načelo. Uporablja se za ustvarjanje žarišč in pritegne pozornost bralcev, poleg 
tega pa ustvarja hierarhijo kar nadaljnje pritegne bralčevo pozornost. Zato morajo 
oblikovalci poskrbeti, da poudarijo najpomembnejši element naslovnice knjige. To je lahko 
naslov, ilustracija, fotografija ali ime avtorja. Drugi najpomembnejši element mora biti manj 
poudarjen; ostali elementi na naslovnici pa še manj. Ker kontrast pomaga pri organiziranju 
informacij, bo bralec vedel, kateri elementi so pomembnejši in na katere naj bo pozornejši. 
To pomaga ustvariti vizualno hierarhijo in usmeriti bralčev pogled v želeno smer.  
Williams (2014) trdi: »ponavljanje lahko razumemo kot doslednost.« Ponavljanje vključuje 
prizadevanje za poenotenje različnih delov oblikovanja. Ponavljanje elementov pomaga 
poenotiti celoten dizajn. Dober primer učinkovitosti ponavljanja so naslovi in podnaslovi. 
Ponavljanje povečuje vizualno organizacijo in doslednost pri oblikovanju, saj omogoča, da 
so elementi videti, kot da spadajo skupaj, čeprav so različni.  
Primer takšne naslovnice je knjiga Scrapbook, avtorice Nadine Bismuth, ki je izšla pri založbi 
Modrijan. Naslov knjige in ime avtorice sta oblikovana na enak način – imata isto vrsto 
pisave. Podobno je oblikovano ozadje – naslov in ime avtorice sta oblikovana v obliki 
fotografije. 
 
Slika 1: Primer naslovnice, ki prikazuje ponavljanje pri izbiri pisave. 
 
Ponavljanje vizualnih elementov skozi celotni dizajn poenoti in okrepi videz celote tako, da 
poveže različne dele oblikovanja. Vendar pa morajo oblikovalci paziti, da ponavljanje ne 
postane moteče in ne prevlada nad ostalimi elementi (npr. ozadje je polno ilustracij, zaradi 
katerih je naslov ali ime avtorja težko razbrati). Ponavljanje je uporabno tako pri 
oblikovanju platnic kot pri oblikovanju večstranskih dokumentov. 
Pri poravnavi gre za postavitev elementov na strani. Nipane (2018) meni, da je pri poravnavi 
ključno, da nič ne sme biti tako, kot da bi bilo tam postavljeno naključno. Poravnava namreč 
pomaga združiti vse elemente v močno in kohezivno strukturo. Hkrati omogoča lažje branje 
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informacij in hitrejše skeniranje vizualnih informacij. Sredinska poravnava, ki jo tudi omenja 
Nipane (2018), je enostavna in priljubljena izbira, še posebej za začetniške grafične 
oblikovalce. Toda če se sredinska poravnava uporablja brez kreativnosti, dokaj hitro 
postane dolgočasna in ne vzbuja vizualnega zanimanja. Sredinska poravnava postane 
zanimiva, ko oblikovalci združujejo barve, slike in kontraste, da ustvarijo zanimiv in 
dinamičen dizajn.  
Bližina pa pomeni, naj bodo podobni elementi postavljeni skupaj. Pri oblikovanju ovitkov je 
pomembno, da je oblikovalec pozoren na to, kako potuje oko – kam gre oko prvič, drugič 
in tretjič, ko ugleda naslovnico. Elementi morajo namreč sodelovati med seboj in voditi 
pogled z enega mesta na drugega. Pomemben je vrstni red – naslov, podnaslov, ime avtorja 
in slika se ne smejo boriti za pozornost. Oblikovalec se mora torej odločiti, kateri element 
bo najdrznejši in najprej pritegnil bralčevo oko (Nipane, 2018). 
 
2.2.2 Tipografski elementi na naslovnici 
»Izbira primerne tipografije je najpomembnejša odločitev pri oblikovanju knjige, saj vpliva 
na berljivost in zaznavanje. Tipografija mora odražati vsebino, brez nje bi bila zgolj 
likovnega pomena. Oblikovalec mora razumeti logiko tipografije in ustvariti vez med 
besedilom in ostalimi elementi« (str. 182) (Duhovnik, 2017). Pomembno je torej, da je 
pisava primerna žanru, saj že sama oblika pisave pove veliko o vsebini knjige. Izbira napačne 
pisave lahko naslovnici bolj škodi kot koristi (Smith, 2016). 
Harkings (2013) omenja dve veliki skupini pisav – text type in display type, prva se uporablja 
za besedilo v knjigah (in jo bomo kasneje še omenili), druga pa za besedilo na platnicah. Za 
pisave, ki se uporabljajo na platnicah, je značilno, da izstopajo – so udarne in ekspresivne.  
Nipane (2018) meni, naj bo besedilo na platnicah različne velikosti. Uporaba kontrasta in 
hierarhije za poudarjanje najpomembnejših elementov je pomembna, da se izognemo 
zmedi. Hkrati pa pri izbiri pisav na platnicah ne smemo pretiravati. Harkings (2013) še 
omenja, naj izberemo največ dve različni vrsti pisav, hkrati pa preveč podobne pisave lahko 
dajejo občutek, kot da je prišlo do napake. Pomembno je torej, da je prisoten kontrast, ki 
daje strukturo in vzpostavlja hierarhijo. Vendar pa ne sme biti premočan, saj v nasprotnem 
primeru različne pisave delujejo kaotično.  
Smith (2016) omenja, da je poravnava pri tipografiji (na naslovnici) izjemno pomembna, saj 
se zelo hitro opazi, ali je bilo oblikovanje narejeno profesionalno ali ne. Naslov knjige mora 
biti poravnan tako, da je enako oddaljen od robov (seveda tam, kjer je to mogoče).  
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2.2.3 Fotografija in ilustracija  
Kot omenjata Clark in Phillips (2008), so v anglosaškem založništvu naslovnice običajno 
pripravljene vsaj šest mesecev pred izidom knjige. Urednik seznani oblikovalca s 
podrobnostmi in ta ustvari okvirne vizualne elemente, ki jih nato odobri uredništvo, 
trženjski in prodajni oddelek.  
Slikovno gradivo je izjemno pomembno pri oblikovanju naslovnic knjig, saj omogoča 
oblikovalcem, da lažje in natančneje izrazijo pomen vsebine knjige kot le z besedilom. 
Uporaba fotografij olajša delo, saj lahko oblikovalci izbirajo med tisočimi že posnetimi 
fotografijami (»stock photos/images«), ki so plačljive ali celo zastonj. Te fotografije lahko 
nadaljnje dodatno spremenijo in vključijo v dizajn, ki bo odražal vsebino knjige (Belknap, 
2019).  
Za oblikovanje naslovnic nekaterih knjig so primernejše ilustracije kot fotografije. Belknap 
(2019) meni, da so te lahko veliko bolj abstraktne kot fotografije, hkrati pa so ilustracije 
primernejše za otroške knjige. Vsekakor pa je izbira med fotografijo in ilustracijo odvisna 
tudi od sredstev, ki jih založba nameni za oblikovanje knjige, saj je uporaba ilustracij 




V barvnem krogu se barve povezujejo z ostalimi barvami glede na položaj v krogu. Barve, ki 
so si v barvnem krogu nasproti, so komplementarne, medtem ko so analogne barve na 
barvnem krogu sosednje. Komplementarne barve se med seboj dopolnjujejo s kontrastom, 
analogne barve pa so harmonične, saj so si blizu na barvnem krogu (Dabner idr., 2011; Ford 
Shallbetter, b. d.).  
 
2.3.1 Barve v psihologiji 
Starmer (2006) omenja, da določene barve pri ljudeh vzbujajo različne čustvene odzive. To 
pomeni, da lahko z uporabo svetlobe umirimo ali vzbudimo razpoloženje. Zaznavanje barv 
je precej odvisno od kulture – barve imajo svoje asociacije, ki so lahko v družbi dokaj 
različne (veliko je odvisno od konteksta). Medtem ko je barva žalovanja na Zahodu črna, 
ima v Indiji ta pomen bela barva. Hkrati se pomen neke barve lahko spreminja skozi čas 
(Dabner idr., 2011). 
V nadaljevanju so naštete barve – za vsako je na kratko opisano, kakšen pomen imajo 
oziroma kako vplivajo na ljudi (poudarek je na dojemanju barv v zahodni civilizaciji). Pri 
opisu pomenov barv smo se naslonili na tri avtorje.  
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Leatrice Eiseman je ameriška strokovnjakinja za barve, diplomirala je iz psihologije na 
Univerzi v Antiohiji ter vodi Eisemanov center za informacije o barvah in je tudi izvršna 
direktorica Pantone Color Institute.  
Anna Starmer ima več kot 20 let izkušenj na področju kreativnega svetovanja – sodelovala 
je tudi s podjetjem Pantone – diplomirala je na Chelsea College of Art and Design, kjer je 
študirala tekstilstvo.  
Anton Trstenjak je bil slovenski filozof, antropolog, psiholog in teolog. Na univerzi v 
Innsbrucku je leta 1929 doktoriral iz filozofije in leta 1933 iz teologije, nato se je 
izpopolnjeval še v Parizu in se specializiral v eksperimentalni psihologiji. V tujini je bil najbolj 
znan po dosežkih na področju psihologije barv.  
 
2.3.2 Pomeni barv 
Rumena se prikazuje kot del sončne svetlobe in pomeni bližino, jasnost, optimizem. Lahko 
pa tudi kričavost in domišljavost (Trstenjak, 1996). Starmer (2006) za rumene barve trdi, da 
so vedre in izžarevajo dobrodošlico. Podobno jo opisuje Eiseman (2018): »Prijazna je in 
odprta, […] rumena izziva, spodbuja um, […] je barva intelektualne radovednosti in 
raziskovalnega duha«. 
Modre barve spodbujajo jasno razmišljanje in predstavljajo mirna okolja (Starmer, 2006). 
Eiseman (2018) za modro barvo trdi, da je povezana z nebom in vodo. Od vseh barv je 
najbolj umirjena in tudi najhladnejša. Temnejši odtenki spominjajo na nočno nebo in 
globočine oceana, na skrivnostnost in vse, kar je neznano. Podobno meni Trstenjak (1996), 
ki trdi, da je modra nasprotje rumeni, svetlobi (svetloba-temina, bela-črna).  
Rdeča je barva krvi in ognja, je simbol ljubezni in življenja. Izraža moč, toplino in gibanje, 
lahko izraža nemir, strast, veselje nad življenjem. Hkrati je lahko tudi barva nasilja 
(Trstenjak, 1996). Eiseman (2018) opisuje rdečo kot: »simbol neustrašnosti in junaštva, 
srce, polno ljubezni, je odsev besneče revolucije.« Tudi Starmer (2006) meni, da rdeči 
odtenki vzbujajo strast, so drzni in osebni.  
Zeleni odtenki so pomirjajoči, predstavljajo naravo, uravnoteženost in spokojnost (Starmer, 
2006). Eiseman (2018) za zeleno barvo meni, da ima v različnih kulturah večinoma enak 
pomen, saj je povezana z naravo in rastjo. Zelena večinoma vzbuja pozitivne asociacije. Tudi 
drugi avtorji menijo podobno. Trstenjak (1996) zeleno opisuje kot barvo ravnovesja med 
rumeno in modro ter kot taka pomeni popolno umirjenost. Hkrati je lahko barva upanja. Je 
nasprotje rdeči, ki vzbuja nemir.  
Oranžne barve so domače in tople ter spodbujajo ustvarjalnost (Starmer, 2006). Oranžna 
barva išče pozornost, vendar deluje toplo in prijazno. Je optimistična, vesela, energična in 
spontana, a tudi malce impulzivna (Eiseman, 2018). 
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Vijolična barva ima lahko več pomenov – lahko čustvene in poživljajoče. Hladnejši odtenki 
so poduhovljeni, svetlejši odtenki, ki se približujejo rožnatim, pa so pozitivni, zabavni in 
živahni (Starmer, 2006). Trstenjak (1996) razlaga vijolično kot prehod med rdečo in modro. 
Lahko jo razumemo kot barvo žalosti in potrtosti (podobno kot črna), hkrati pa nas navdaja 
z občutkom skromnosti in preprostosti (podobno kot modra). Tudi Eiseman (2018) meni, 
da kadar vsebuje več rdeče, je vijolična videti toplejša, bolj dinamična in vznemirljiva. Ko pa 
prevladujejo modri odtenki, deluje hladna, mirna in dostojanstvena. Temnejši odtenki so 
mistični, čarobni, medtem ko svetlejši odražajo hrepenenje in nostalgijo. 
Rjavo pa Trstenjak (1996) opredeli kot barvo Zemlje, njen pomen je vezan na zemeljsko, v 
nasprotju z vijolično, ki predstavlja onstransko. Rjava je konkretna, trda in stabilna. Hkrati 
je tudi praktična, uporabna in trpežna. Podobno meni Eiseman (2018), ki jo opisuje kot 
stabilno, pošteno in ukoreninjeno.  
Siva je označena kot kompromis med belo in črno, med svetlobo in temo. Pomeni 
nedoločljivost, neopredeljivost, brezčutnost in kot taka slabo vpliva na človeka, saj ga otopi, 
naredi nedostopnega in ga prikrije (Trstenjak, 1996). Eiseman (2018) sivo opisuje kot 
netekmovalno barvo. Hkrati je lahko zanesljiva, resna in kadar se približuje črni tudi močna. 
Bela je predstavljena kot barva čistosti in jasnosti. Je lahka, krhka, neškodljiva. Lahko deluje 
tudi sterilno, mrzlo (Eiseman, 2018). Trstenjak (1996) opisuje belo kot svetlobo, popolni 
mir. 
Črna barva je odsotnost vseh barv v svetlobnem spektru. Po eni strani je barva smrti in 
žalovanja, po drugi strani pa je lahko napredna, avantgardna, glamurozna. V vsakem 
primeru je intenzivna, močna in vzbuja samozavest (Eiseman, 2018).  
Modra in črna skupaj dajeta vtis skrivnostnosti in nadzora; rdečo najbolj povezujemo z 
močnimi čustvi, kot je ljubezen, in je tudi barva, ki jo najhitreje opazimo; zelena je umirjena 
in osvežujoča barva itd. Barve lahko vsebujejo različne pomene v različnih kulturah: rdeča 
je lahko barva ljubezni in hkrati krvi, na Kitajskem npr. je prepoznana kot srečna barva, 
drugje pa je tudi simbol jeze in nevarnosti (Sanchez Hearn, 2019). 
 
2.3.1.1 Tople in hladne barve 
Barve ločimo tudi glede na toplo-hladni kontrast. Barve v rdečem spektru delujejo toplejše 
kot odtenki v modrem spektru, ki se gledalcu zdijo hladnejši in tudi bolj oddaljeni. Rdeča, 
oranžna in druge tople barve so izstopajoče, zato tudi delujejo intenzivnejše, ko jih 
združujemo z bolj zadržanimi barvami, kot sta modra in zelena (Dabner idr., 2011).  
Trstenjak (1996) meni, da nas svetle barve ogrevajo, pospešujejo živahnost in nas navdajajo 
s prijetnim občutjem, medtem ko pa temne barve neugodno vplivajo na splošno počutje. 
Podobno menijo Dabner idr. (2011): »Kompozicije, ki uporabljajo barve podobnih 
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vrednosti, se zdijo meglene, nejasne ali introspektivne, temne pa imajo pridih noči, strahu 
ali skrivnostnosti. Zelo intenzivne barve učinkujejo dinamično in ustvarjajo občutek 
gibanja.« 
 
2.3.2 Barve sheme 
Monokromatične barvne sheme uporabljajo različne svetle in temne odtenke ene barvne 
družine, npr. rumena, rdeča … Te sheme se uporablja na veliko načinov in predvsem, kadar 
želimo zajeti bistvo in sporočilo izbrane barve (Eiseman, 2018). 
Analogne barvne sheme so ene izmed najzanesljivejših shem. Običajno jih sestavljajo tri 
sosednje barve – na primer modra, zelena in modrozelena (torej ena primarna, ena 
sekundarna in ena terciarna barva). Barve, ki so si sosednje na barvnem krogu, imajo večjo 
harmonijo (Eiseman, 2018). 
Pri komplementarnih barvnih shemah pa gre za ravnovesje med nasproti ležečimi barvami 
v barvnem krogu. Primeri komplementarnih barv so zelena-rdeča, rumena-vijolična, 
oranžna-modra … Te barve poudarijo lastnosti druga druge in lahko delujejo še 
intenzivnejše, kadar so skupaj. Če pa spremenimo odtenek barv, nastanejo kombinacije z 
drugačnim pomenom, čeprav ostajamo znotraj iste barvne družine (Eiseman, 2018). 
 
2.3.3 Barve v trženju 
Barve imajo različne lastnosti, zato jih oblikovalci lahko spretno uporabljajo pri čustveni 
sporočilnosti (Eiseman, 2018). Ker pa imajo lahko različne pomene v različnih kulturah, je 
pomembno, da se oblikovalci tega zavedajo, ko oblikujejo knjižne platnice za določen trg 
(Dabner idr., 2011).  
Dabner idr. (2011) omenijo, da je pri oblikovanju barva močno orodje, saj oblikovalcu 
pomaga usmeriti pozornost kupcev na tiste elemente, ki so najpomembnejši. Enako trdi 
Eiseman (2018): »v mnogih primerih barva dejansko spodbudi prodajo, saj pritegne 
pozornost«. Pri knjigah je namen barv (in celotnega oblikovanja platnic), da potencialnega 
kupca pritegnejo in ga informirajo o žanru oziroma o vsebini knjige. 
Barvo si tudi lažje zapomnimo kot besede. Oblikovalci to izkoristijo tako, da za podobne 
izdelke (v primeru založništva so to knjige) dosledno uporabijo iste barve – na tak način 
povečujejo prepoznavnost izdelka (Eiseman, 2018). 
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2.4  Notranje oblikovanje 
2.4.1 Format  
Vsaka knjiga ima določen format za notranje strani, medtem ko ovitek knjige sega čez 
porezan knjižni blok. Načeloma pri trdi vezavi ovitki segajo okoli 3 mm čez robove, pri 
broširani vezavi z zavihkom pa okoli 2 mm. Izjema so broširane izdaje brez zavihkov, kjer je 
ovitek enakega formata kot knjižni blok. Pri formatih so pomembni tako velikost knjige kot 
razmerje med širino in višino. Večje založbe imajo formate določene že vnaprej, da so ti 
vizualno usklajeni po zbirkah ali glede na celostno oblikovanje, ki si ga je založba zamislila 
(Duhovnik, 2017). 
Duhovnik (2017) omenja tudi, da ima »dobro oblikovana knjiga skladne proporce med 
višino in širino«. Geometrijski proporci so kot nekakšen simbol skladnosti, so vizualno 
privlačni za oko. Proporci se delijo na iracionalne (geometrične) in na racionalne, ki pa so 
enostavnejši. Med iracionalne spada zlati rez, ki je definiran v razmerju 1 : 1,618. Med 
racionalne pa prištevamo Fibonaccijeva števila – to je zaporedje razmerij, ki se pogosto 
pojavljajo v naravi (npr. pajkova mreža, spirala školjke …). To zaporedje se začne z dvema 
enakima številoma, običajno 1 in 1. Naslednje število v zaporedju dobimo s seštevanjem 
predhodnih dveh. Zaporedje si sledi: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 itd. Pri tem zaporedju je 
razmerje 5 : 8, kar je približek zlatega reza. Podobno omenja Uršič (2015): »V naravi so 
mnoge strukture urejene v zlatem kotu, npr. polžje lupine; zlati kot je pomemben za 
razporeditev listov okrog stebla ali v cvetovih. Biologi razlagajo ta pojav z najboljšim 
evolucijskim izkoristkom (maksimalna rast), kar je še en dokaz za poseben pomen 
zlatoreznega števila Φ (fi)«. 
Knjige morajo biti dovolj majhne, da se jih lahko držimo v rokah, če želimo, da so udobne 
za branje. Primerna velikost naj bi bila okoli 16 cm širine in ne več kot 24 cm višine. Ustrezni 
formati za leposlovje naj bi torej imeli razmerja 2 : 3, 1 : 1,732 (1 : √3), 3 : 5 in 1 : 1,618 (zlati 
rez) (Duhovnik, S., 2017). Podobno omenja tudi Bhaskar (2015), ki meni, da sta bili velikost 
in teža pomembna dejavnika za širjenje knjižnega občinstva. Včasih so bili formati knjig večji 
in tudi vezava je bila nekoč le trda. Prve mehko vezane knjige so se pojavile leta 1847 v 
Nemčiji. Od leta 1935, ko so na angleški trg prišle prve mehko vezane založbe Penguin 
Books, se je izbira formata knjig precej spremenila. Ti manjši formati knjig so bili primernejši 
tudi za založnike, ker so bili bolj enostavni za skladiščenje (lahko so skladiščili večje naklade) 
ter cenejši glede papirja (saj so lahko uporabljali tanjši papir). 
 
2.4.2 Pisava  
V knjigi je za vsak del besedila treba določiti slog pisave. Slog pisave se določi tudi za pagine, 
kolofon ipd. Pri besedilu se določi vrsta pisave, oblika in velikost le-te, pa tudi razmik med 
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vrsticami, položajem besedila in poravnavo. Sem spadajo tudi odmiki od margin in razmiki 
med odstavki. Določi se tudi delitev besedila in barvo (Duhovnik, 2017). 
Duhovnik (2017) omenja dve osnovni črkovni skupini: serifne in brezserifne. Serifne pisave 
tvorijo družine pisav s tankimi in odebeljenimi potezami, medtem ko imajo brezserifne 
pisave večinoma enako debele poteze. Več avtorjev (Harkings, 2013; Duhovnik, 2017) 
omenja, da je pri združevanju pisav pomembno izbrati take, ki med seboj sodelujejo. To 
pomeni, da morajo imeti enako višino in širino velikih in malih črk.  
Velikost pisave se določa v pikah, torej računalniških pikah, kjer je 12 pik enako približno 
4,5 mm. Pri leposlovnih knjigah za odrasle je velikost pisave v povprečju 10–13 pik. Če je 
format knjige večji, lahko oblikovalci izberejo pisave, kjer so črke večje in širše. Načeloma 
je na strani lahko nekje do 45 vrstic. Tudi razmik med vrsticami se, podobno kot velikost 
črk, meri v pikah. Ta je običajno okoli 20 do 40 odstotkov večji od črk (Duhovnik, 2017). 
Duhovnik (2017) trdi tudi: »Zlato pravilo oblikovanja je, da se izbere za knjigo od ene do 
največ tri skladne pisave, ki so lahko različnih oblik« (str. 188). Uvodne in zaključne strani 
se lahko obravnava posebej, vendar morajo biti skladne z ostalim oblikovanjem v knjigi. 
Enako velja tudi za poglavja – oblikovanje mora biti skladno s celoto. Dobro zasnovana 
tipografija omogoča udobno branje, še posebej pri večjih količinah besedila, a mora biti 
usklajena tudi s tematiko knjige. Podobno kot pri naslovnicah, mora izbira pisave v 
notranjem oblikovanju temeljiti na zvrsti knjige. Serifne pisave olajšajo povezano branje, 
zato so tako najprimernejše za leposlovje. Pri velikosti črk je običajno ustrezna velikost okoli 
12 pik (Duhovnik, 2017). Podobno omenja tudi Harkings (2013), ki meni, da so določene 
pisave (text type) zasnovane tako, da se lahko uporabljajo v razmeroma majhnih velikostih, 
kar omogoča neprekinjeno branje. Najbolje delujejo, ko bralcu omogočijo, da se osredotoči 
na samo branje in ga pri tem ne ovirajo. 
Za dobro knjižno oblikovanje velja, naj se izogiba slabo oblikovanim brezplačnim pisavam 
in pisavam, ki se prepogosto uporabljajo. Klasične serifne pisave (Centaur, Bell, Plantin …) 
so tako odlična izbira za začetnike (Harkings, 2013). 
 
2.4.3 Kolofon 
Kolofon je v Sloveniji določen kot obvezni del oziroma element publikacije po 8. členu 
Zakona o obveznem izvodu publikacij. Hkrati ta določa, kateri podatki morajo biti navedeni.  
Ti so med drugim: 
• ime ali naslov publikacije, pri prevodu tudi ime ali naslov izvirne publikacije; 
• navedba naziva ali imena nosilca avtorskih pravic; 
• navedba izdaje, dotisa, ponatisa, dopolnitve, ponovitve ipd.; 
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• osebno ime avtorice ali avtorja publikacije; 
• osebno ime in naslov ali firmo in sedež založnika; 
• leto izida publikacije; 
• število natisnjenih izvodov publikacije; 
• navedba javnega financerja, če je publikacija izdana tudi z javnimi sredstvi. 
Poleg teh se v kolofonu lahko navedejo tudi drugi podatki, npr. o lektorju, tehničnem 
uredniku, tiskarju (Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub), 2006)). 
Pogačnik (2017) omenja: »Nekatera kolofonska območja so lahko že v uvodnih, druga pa 
na zadnjih straneh« (str. 206). Večinoma so na isti strani, med seboj so ločeni s praznimi 
vrsticami oziroma so razporejeni po odstavkih. Pogačnik (2017) nadaljuje: »Če je knjiga 
uvrščena v katero od knjižnih zbirk, potem je naslov knjižne zbirke prvi podatek kolofona« 
(str. 206). Kolofon ima poudarjen del, ki ponovi podatke o primarnem avtorstvu z notranje 
naslovnice. Tu sta navedena še naslov dela in naslov izvirnika, če gre za prevedeno delo. 
Poleg tega mora kolofon podati tudi podatke o imetniku avtorskih pravic – ob tem mora 
biti zapisano kako, ali če sploh, se lahko vsebina uporablja (npr. dovoljeno je kopiranje, 
vendar se je ne sme spreminjati …). Vsak podatek se v kolofon običajno zapiše le enkrat, 
razen če to ni možno, ker je na primer avtor naveden v različnih rubrikah, ki jih ni mogoče 
združiti (npr. Urednik zbirke in Fotografije) (Pogačnik, 2017). 
 
2.4.4 Izbira papirja in vezave 
Duhovnik (2017) meni, da je izbira papirja izjemno pomembna, saj mora biti ta kakovosten 
in primeren za določene načine reproduciranja besedila ter slik. V založništvu se uporabljajo 
vrste papirja, ki imajo določene lastnosti, zaradi katerih so primerne za posamezne tipe 
knjig: odvisno od gramature, ki pove težo površine papirja v gramih na kvadratni meter, 
barve, od načina, kako se papir izdeluje (npr. brezlesni papir, ki je izdelan iz celuloze in je 
beljen) in kako je predelan (npr. premazni papir, ki ima po površini poseben premaz in je 
lahko sijajen ali mat). Za različne zvrsti knjig se uporablja različen papir – npr. brezlesni ali 
satinirani za učbenike; tanek (biblijski) za leksikone, slovarje in podobne obsežnejše knjige. 
Od zvrsti knjige je odvisna tudi izbira vezave. Za leposlovne romane sta primerni tako 
mehka ali broširana vezava in trda oziroma italijanska vezava (uporablja se lahko tudi 
integralna vezava). Mehko vezane knjige imajo ovitek iz kartona (običajno je plastificiran za 
boljšo zaščito in večjo trpežnost), ta pa je pogosto tudi obrezan kot knjižni blok, kar niža 
stroške tiskanja. Ovitek ima lahko zavihke, v tem primeru se knjižni blok in platnice obreže 
ločeno. Knjižne pole se šiva v blok in nato nalepi na ovitek, lahko pa se lepi neposredno na 
ovitek brez šivanja. Pri trdo vezanih knjigah so platnice iz lepenke (ta je pogosto prevlečena 
s papirjem, platnom ali drugimi plastičnimi materiali), te se lahko združuje z drugimi 
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materiali v hrbtu knjige. Tudi tu je ovitek zaščiten podobno kot pri mehki vezavi. V 
primerjavi z broširano vezavo se pri trdi vezavi pole šiva in lepi na ovitek z uporabo veznih 
listov. Za integralno vezavo pa je značilno, da se namesto lepenke uporablja karton, ki je z 
veznimi listi pritrjen na knjižni blok (Duhovnik, 2017). 
Clark in Phillips (2008) omenjata, da zmanjšanje proizvodnih stroškov knjige – na primer z 
uporabo cenejšega papirja ali manj barv za naslovnico – lahko celo škoduje prodaji knjige. 
To je odvisno tudi od trga in žanra oziroma vrste knjig (pri kuharskih knjigah so tako 
pričakovanja glede kakovosti fotografij in barv precej visoka). 
 
 
3 METODOLOGIJA  
3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
Zastavili smo si štiri raziskovalna vprašanja: 
V1: Ali se število strani v knjigah skozi leta povečuje, čeprav količina besedila ostaja enaka? 
V2: Ali založbe v Sloveniji uporabljajo unikatne pristope pri oblikovanju naslovnic izdanih 
prevodnih in izvirnih knjig ali pa (še posebej pri prevodnih delih) prevzemajo oblikovanje iz 
tujine? 
V3: Če založba prevzame oblikovanje iz tujine, ali se posledično pri zunanjem oblikovanju 
knjig poveča število elementov, ki povečujejo prodajo knjige? 
V4: Ali je izbira barv na naslovnicah prilagojena žanrom knjig? 
 
 
3.2 Raziskovalna metoda 
V delu bomo primerjali leposlovne knjige, izdane v Sloveniji. Velikost vzorca je 110 knjig, po 
deset knjig na vsako leto. Pogoji za vzorec pa so: leposlovne knjige, izdane med letoma 2008 
in 2018 v slovenskih založbah (Mladinska knjiga, Učila, Modrijan, Beletrina, Sanje, Didakta, 
Cankarjeva založba, Meander). Te založbe smo izbrali, ker delujejo že dlje časa in so med 
večjimi v Sloveniji.  
Vključiti želimo čim več žanrov (brez otroške literature): (znanstveno)fantastični romani, 
pustolovski romani, družbeni romani, zgodovinski romani, kriminalni romani, ljubezenski 
romani. Za izbiro knjig bomo uporabili stratificirano vzorčenje. 
Najprej bomo analizirali osnovne podatke – založba, žanr, tip vezave, leto izdaje, prevodno 
delo/izvirno delo, število strani, žanr knjig.  
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Glavni del bo analiza celostne grafične podobe knjig – oblikovanje naslovnic, tipografija, 
tipografski elementi na naslovnici, blurb, notranje oblikovanje in kolofon (predvsem število 
podatkov v kolofonu in velikost črk besedila). Zanimalo nas bo, ali knjige vsebujejo oglase 
za druge knjige iste založbe ali knjige v isti zbirki, ali imajo knjižne ovitke in notranje zavihke. 
Primerjali bomo tudi, ali je oblikovanje prevzeto od izvirnika oziroma narejeno posebej za 
slovenski trg. 
 
3.2.1 Cilji raziskave 
Rezultati primerjave bodo pokazali trend sprememb oblikovanja naslovnic oziroma platnic 
med različnimi žanri oziroma založbami v zadnjih desetih letih. Prav tako se bo pokazalo, ali 
slovenske založbe skozi leta vedno bolj prevzemajo oblikovalske pristope iz tujine in v 
oblikovanje vključujejo vedno več prodajnih elementov. 
Hkrati pričakujemo, da bomo opazili spremembe v obsegu knjig, saj nas zanima, ali so 
založbe začele povečevati obsege knjig tako, da uporabljajo večje črke in večje razmike 
med vrsticami ter vključujejo oglase za druge knjige.  
 
 
3.3 Analiza podatkov 
Najprej smo analizirali osnovne podatke: pregledali smo, pri katerih založbah so knjige izšle, 
kakšen tip vezave imajo, ali je knjiga prevodno delo/izvirno delo ter jezik izvirnika. Nato 
smo se lotili analize celostne grafične podobe knjig, kjer nas je zanimalo, ali založba 
uporablja določen stil in določene barve pri izdanih knjigah, ali so naslovnice oblikovane 
neodvisno ali kot del celostnega oblikovanja založbe/zbirke. Zanimalo nas je tudi, katere 
barve prevladujejo v določenih žanrih/pri določenih založbah/zbirkah. Hkrati smo v to 
kategorijo vključili tudi oblikovanje naslovnic in tipografske elemente na naslovnici.  
Pri naslovnicah smo se osredotočili na stil oblikovanja: ali gre za vzorec/abstraktno 
oblikovanje, ilustracijo ali fotografijo. Pri barvah smo bili pozorni na to, katere so bile 
prevladujoče, tako po žanrih kot po letih. Zanimalo nas je, ali imajo založbe konsistenten 
stil, ki ga uporabljajo pri določenih zbirkah oziroma žanrih. Analizirali smo barvne sheme 
naslovnic, upoštevali prevladujočo barvo ali barve na naslovnici ter jih razdelili glede na tip 
barve sheme – hladne, tople barve. Pozorni smo bili tudi na barvne kombinacije naslovnic 
(komplementarna, triadna …). 
Zatem smo pregledali še tipografske elemente na naslovnici (naslov, avtor), kjer smo se 
najbolj osredotočili na pisavo, njeno velikost in barvo. Zanimalo nas je, kakšno je razmerje 
med velikostjo črk pri naslovu in imenu avtorja ter ali je kakšna povezava med to razliko. 
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Preverili smo, ali imajo knjige blurb in v kakšni obliki se je največkrat pojavljal. Obliko blurba 
smo razdelili v več kategorij (opis zgodbe, odlomek, o zbirki, o avtorju ipd.). Pozorni smo 
bili na povprečno število vrstic in delov blurba. Nazadnje smo pregledali tudi, koliko 
prostora so blurbi zavzeli na zadnji platnici. 
Osredotočili smo se tudi na notranje oblikovanje knjig, še posebej na kolofone. Pregledali 
smo, kateri elementi se pojavljajo v kolofonih ter koliko vrstic v povprečju zavzemajo. Poleg 




3.4 Potek dela 
Iskanje ustreznih knjig za vzorec smo začeli na COBISS-u. Popis smo opravili v knjižnici – 
fotografirali smo naslovnico, kolofon in zadnjo platnico in si zapisali, kateri elementi so se 
pojavili v kolofonu, koliko prostora na zadnji platnici so zasedli blurbi ipd. Iskanje po 
katalogu COBISS/OPAC in popis knjig smo večinoma opravili med decembrom 2019 in 
februarjem 2020. 
Odločili smo se, da bomo knjige fizično izbrali samo v eni enoti Mestne knjižnice Ljubljana, 
in sicer v največji, ki pa je Knjižnica Otona Zupančiča. Najprej smo iskanje omejili na romane 
za odrasle, v slovenskem jeziku, ki so izšli leta 2008 (oziroma za vsako leto v vzorcu) in so 
na voljo za izposojo v izbrani enoti. Od leta 2008 do 2018 smo imeli na voljo 4430 knjig, 
med katerimi smo lahko izbirali.  
V kategoriji družbeni romani so vključeni tudi romani drugih žanrov: npr. ljubezenski, 
duhovni, satirični. Odločili smo se, da ljubezenske romane obravnavamo kot svojo 
kategorijo oz. žanr. 
 
Za potrebe raziskave smo v vzorec vključili 7 žanrov leposlovnih knjig:  
• družbeni romani,  
• biografski romani, 
• kriminalni romani,  
• pustolovski romani,  
• ljubezenski romani,  
• zgodovinski in vojni romani,  
• znanstvenofantastični in fantastični romani. 
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Med zadetki na COBISS-u smo naključno izbrali enega ali več naslovov in najprej preverili, 
ali je knjiga izšla v eni izmed založb, med katerimi lahko izbiramo. Če je knjiga izšla v drugi 
(manjši) založbi ali v samozaložbi smo jo izpustili in izbrali novo. Nekatere knjige imajo v 
COBISS-u dodano tudi naslovnico – te sličice smo pri izbiranju knjig namenoma spregledali.  
Izmed zadetkov, ki smo jih dobili preko COBISS-a, smo za vsako leto izbrali po 10 knjig. 
Uporabili smo stratificirano vzorčenje – da bi bil vzorec nadvse reprezentativen, smo izbirali 
knjige glede na to, koliko zadetkov smo dobili glede na posamezni žanr. Če je bilo za 
določeno leto na voljo več družbenih romanov kot npr. pustolovskih romanov, smo zajeli 
več knjig, ki spadajo pod družbene romane. Za vsako leto smo v COBISS-u preverili, koliko 
knjig je izšlo v posameznem žanru, le pri ljubezenskih romanih smo naredili približno oceno, 
saj v COBISS-u niso posebej označeni, ampak spadajo pod družbene romane. Glede na 
število zadetkov po žanrih smo izbrali po 3 ali 4 knjige iz žanra, v katerem je izšlo največ 
knjig, ostale knjige pa smo poskusili razporediti tako, da bi zajeli vsaj eno knjigo iz vsakega 
žanra. Na primer, za leto 2008 smo tako izbrali 1 pustolovski roman, 1 
znanstvenofantastični roman, 1 ljubezenski roman, 1 biografski roman, 1 zgodovinski 
roman, 2 kriminalna romana in 3 družbene romane. 
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4.1 Osnovni podatki o knjigah 
4.1.1 Založbe 
Največ izbranih knjig je bilo izdanih pri Mladinski knjigi (39), sledijo založba Učila (29) in 
Modrijan (14). Ostale založbe, ki se pojavljajo, so: Sanje (11), Beletrina (9), Cankarjeva 
založba (4), Meander (3) in Didakta (2). Od 110 knjig je bila večina prevedena iz tujih jezikov, 
manjši del knjig pa je bil napisan v slovenščini. 
 
Tabela 1: Pregled založb po letih 
 MK Učila Modrijan Sanje Beletrina Cankarjeva Didakta Meander 
2008 6 2 2 0 0 0 0 0 
2009 2 2 3 0 1 1 1 0 
2010 2 2 3 2 0 0 1 0 
2011 3 5 0 2 0 0 0 0 
2012 4 4 0 1 0 1 0 0 
2013 6 0 2 2 0 0 0 0 
2014 2 4 0 0 3 1 0 0 
2015 3 4 1 0 1 0 1 0 
2016 3 1 1 1 2 0 0 2 
2017 5 1 1 1 0 1 0 1 
2018 1 4 1 2 2 0 0 0 
Skupaj 37 29 14 11 9 4 3 3 
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Slika 2: Število knjig po založbah 
 
 
4.1.2 Tip vezave 
Kot je razvidno v spodnji tabeli (Tabela 2), je večina knjig imela trdo vezavo, manjši del pa 
je bil mehko vezan. To je pričakovano, saj smo knjige vzorčili v knjižnici, knjižnice pa 
večinoma kupujejo trdo vezane knjige, ker so te bolj vzdržljive od mehko vezanih.  
 
Tabela 2: Tip vezave knjig po letih 
 
 
4.1.3 Število strani 
Za vse knjige smo preverili še število strani. Te podatke bomo na koncu primerjali z 
velikostjo črk in razmikom med vrsticami v knjigah.  
V spodnji tabeli (Tabela 3) je pri številu strani opaziti trend padanja med letoma 2009 in 








Mladinska knjiga Učila Modrijan Sanje
Beletrina Didakta Cankarjeva založba Meander
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
Mehka 0 1 3 0 0 1 2 1 1 2 3 14 
Trda 10 9 7 10 10 9 8 9 9 8 7 96 
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(284). Število strani ponovno začne padati in se med letoma 2013 in 2018 giblje med 414 
in 312 (npr. leto 2013 = 414; 2016 = 312; 2018 = 371). V letu 2016 je ena izmed vrednosti 
izjemno majhna, zato je nismo upoštevali pri povprečju. Vendar pa je pri analizi povprečij 
skozi leta opaziti nihanje števila strani.  
 
Tabela 3: Število strani knjig po letih 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 320 471 399 350 460 356 464 397 390 406 501 
 386 334 349 622 884 573 230 547 527 368 215 
 930 303 387 230 531 325 516 331 313 573 264 
 511 354 190 651 445 874 300 671 358 271 676 
 254 251 416 207 395 438 331 411 391 461 378 
 434 559 248 301 499 505 458 374 118 191 151 
 370 377 175 416 954 308 165 231 183 421 319 
 527 358 211 464 304 367 471 134 279 302 299 
 201 752 185 241 420 207 482 486 68 327 399 
 192 173 281 342 287 186 147 359 251 102 505 
Medi. 378 356 265 346 453 362 395 386 296 348 349 
Povp. 413 393 284 382 518 414 356 394 312 342 371 
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4.1.4 Knjige po žanrih 
V spodnji tabeli (Tabela 4) so knjige razporejene še po žanrih. Največ je družbenih 
romanov (36), najmanj pa je pustolovskih romanov (4) – teh je najmanj v vzorcu, ker je 
število izdanih pustolovskih romanov na leto precej nižje od ostalih žanrov. 
 
Tabela 4: Knjige po žanrih 
 Družbeni Kriminalni Ljubezenski Fantastični Zgodovinski Biografski Pustolovski 






2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
povprečje 413 393 284 382 518 414 356 394 312 342 371
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4.2 Naslovnica 
4.2.1 Barve in oblikovanje  
Pri določitvi barv smo upoštevali prevladujočo barvo, če pa te ni bilo možno razbrati, smo 
za tako naslovnico izbrali kategorijo mešano. Kot je razvidno iz spodnje tabele (Tabela 5), 
je bila prevladujoča barva naslovnic modra (19), sledita ji rdeča in oranžna (13). Nekaj 
manj je naslovnic, kjer je prevladujoča barva bela (11). 
Sledijo rjava (9), siva (8) in črna (6). Prevladujoče barve, ki so se manj pogosto pojavile, so 
bile: zelena, rumena in vijolična (vse po 3); najmanjkrat pa se je pojavila roza (1). Največ 
naslovnic je v kategoriji mešano (21) – te knjige so imele zelo podobno razmerje med 
različnimi barvami. 
 
Tabela 5: Prevladujoča barva naslovnice 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 
Mešano 0 3 2 4 1 1 0 1 3 3 3 21 
Modra 3 1 1 1 1 3 2 1 2 3 1 19 
Rdeča 1 2 1 1 1 0 1 3 0 2 1 13 
Oranžna 2 1 1 1 2 2 1 2 0 0 1 13 
Bela 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2 11 
Rjava 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 9 
Siva 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 8 
Črna 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 6 
Zelena 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
Rumena 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 
Vijolična 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 
Roza 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
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Slika 4: Prevladujoča barva naslovnice 
V spodnji tabeli (Tabela 6) so romani po žanrih razporejeni glede na prevladujočo barvo 
naslovnice. 
Tabela 6: Prevladujoče barve naslovnic glede na žanr 
 Družbeni Kriminalni Ljubezenski Fantastični Zgodovinski Biografski Pustolovski  
Mešano 9 2 6 1 1 2   
Modra 5 3 2 4 2 2 1 
Rdeča 3 5 1   3 1   
Oranžna 6 1 1 1 3 1   
Bela 4 6     1     
Rjava 3   2 1 1 1 1 
Siva  3 3   1   1   
Črna 1 3   1     1 
Rumena       1   1 1 
Zelena 1     1   1   
Vijolična 1   1     1   
Roza     1         











Modra Rdeča Oranžna Zelena Siva Rumena
Bela Vijolična Roza Rjava Črna Mešano
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Slika 5: Prevladujoče barve naslovnic glede na žanr knjig 
 
Pri določitvi barv smo poskušali izbrati tisto, ki je najbolj prevladovala. Analiza je pokazala, 
katere barve so se najpogosteje pojavljale na naslovnicah (glej Tabela 5). Ker je pri nekaterih 
naslovnicah bilo težko določiti prevladujočo barvo, je največ knjig v kategoriji mešano 
(19 %). Modra barva prevladuje pri 17 % naslovnic; tako rdeča (12 %) kot oranžna (12 %) 
sta tudi bolj pogosti barvi. Bela pa je prevladujoča barva pri 10 % naslovnic. Družbeni in 
ljubezenski romani večinoma uporabljajo modro barvo v svetlejših odtenkih. Kriminalni, 
fantastični in pustolovski romani pa pogosteje uporabljajo temnejše tone modre. Družbeni 
in kriminalni romani pogosto uporabljajo sivo barvo. Tudi bela se pogosto uporablja pri 
družbenih romanih in hkrati tudi pri kriminalnih romanih. Zgodovinski in kriminalni romani 
pogosto uporabljajo rdečo barvo. V izbranem vzorcu se rumena pojavi pri enem 
znanstvenofantastičnem, biografskem in pustolovskem romanu, vijolična se pojavi pri 
enem ljubezenskem, družbenem in biografskem romanu, roza pa pri enem ljubezenskem 
romanu. Rjava se tudi pojavlja bolj redko, še najbolj se uporablja pri družbenih romanih. 

























































Družbeni Kriminalni Ljubezenski Fantastični Zgodovinski Biografski Pustolovski
Mešano Modra Rdeča Oranžna Bela Rjava
Siva Črna Rumena Zelena Vijolična Roza
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Vsekakor se določene barve pojavljajo pogosteje, naj bo to zaradi žanra knjig, njihove 
vsebine ali oblikovalskih odločitev pri posameznih založbah. Vendar pa, kot je razvidno iz 
zgornje tabele, v resnici ni barv, ki bi prevladovale po vseh žanrih. Hkrati tudi ni jasnih pravil 
pri rabi barv. 
 
4.2.1.1 Raba slikovnega gradiva 
Tabela 7 prikazuje stile oblikovanja naslovnic. Največ knjig je imelo na naslovnici fotografijo 
(49) ali ilustracijo (38). Manjši delež knjig je imel mešano oblikovane naslovnice (12) – npr. 
abstraktno in fotografija – ali pa je bila naslovnica oblikovana abstraktno oziroma je bil 
prisoten vzorec (7). Najmanj knjig (4) je imelo enobarvne platnice oziroma te niso imele 
drugih elementov.  
 
Tabela 7: Stil oblikovanja naslovnice 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 
Fotografija 4 3 7 6 3 6 3 4 5 3 5 49 
Ilustracija 3 3 2 3 5 4 3 3 4 4 4 38 
Mešano  1 1 1 1 1 0 2 3 1 1 0 12 
Vzorec/ 
abstraktno 
1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 7 
Enobarvno/ 
brez 
1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 
 
 






Fotografija Ilustracija Vzorec ali abstraktno Enobarvno Mešano
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Pri pregledu stila oblikovanja naslovnic po žanrih (Tabela 8) je opaziti, da družbeni, 
kriminalni in ljubezenski romani najpogosteje uporabljajo fotografije. Družbeni romani prav 
tako pogosto uporabljajo ilustracije, podobno velja tudi pri (znanstveno)fantastičnih 
romanih. Družbeni romani so tudi pogosteje imeli abstraktno oblikovane naslovnice.  
Pri biografskih romanih ne preseneča, da večina uporablja fotografije na naslovnici. Je bilo 
pa tudi nekaj knjig (2), kjer je bilo oblikovanje mešano (največkrat kombinacija fotografij in 
enobarvnega ozadja ali vzorca). Zgodovinski romani so imeli tako fotografije kot ilustracije 
na naslovnicah v enakem številu (po 5). Vsi pustolovski romani so na naslovnici imeli 
ilustracijo. Za boljši pregled stila oblikovanja pa bi potrebovali precej večji vzorec knjig. 
 
 
Tabela 8: Stil oblikovanja naslovnic glede na žanr 
 Družbeni Kriminalni Ljubezenski Fantastični Zgodovinski Biografski Pustolovski  
Fotografija 14 14 9 2 5 5   
Ilustracija 13 4 2 9 5 1 4  
Vzorec/ 
abstraktno 
4 3       
Enobarvno/ 
brez 
1 2    1   
Mešano  4  3  1 4   
Skupaj 36 23 14 11 11 11 4  
 
 
Preverili smo, ali se pojavljajo kakšne podobnosti med naslovnicami knjig istih žanrov. 
Ugotovili smo, da so bile fotografije in ilustracije najpogosteje uporabljen stil oblikovanja 
naslovnic (glej Tabela 7). Približno 45 % knjig ima na naslovnicah fotografijo kot osrednji 
element oblikovanja. Okoli 35 % knjig pa uporablja ilustracijo kot stil oblikovanja 
naslovnice. Pri pregledu stila oblikovanja po žanrih knjig je možno videti, pri katerih 
romanih prevladuje kateri stil. Družbeni (13 %) in kriminalni (13 %) romani najpogosteje 
uporabljajo fotografije. Približno 12 % družbenih romanov pa uporablja ilustracije. 
Enobarvne naslovnice so se najmanjkrat pojavile, najpogostejša barva pri takšnem 
oblikovanju pa je bila rdeča, saj je ta izjemno močna in izstopajoča.  
Ugotovili smo tudi, da so imeli tako kriminalni kot ljubezenski romani precej podobno 
oblikovane naslovnice. Kot omenjeno, je bil pri kriminalnih romanih pogost element kri, pri 
ljubezenskih romanih pa so prevladovale fotografije žensk. Pri fantastičnih romanih je 
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oblikovanje precej različno, vendar vsekakor prevladujejo ilustracije. Pri družbenih romanih 
pa smo opazili, da so pogosteje imeli abstraktno oblikovane naslovnice. Hkrati ne 
preseneča, da je uporaba fotografij pogosta izbira pri biografskih romanih. 
 
4.2.2 Tipografski elementi na naslovnici 
V spodnji tabeli (Tabela 9) je prikazano razmerje med velikostjo črk naslovov knjig in imen 
avtorjev. Delež knjig, pri katerih je naslov večji od imena avtorja, se približuje polovici vzorca 
(44 %), slaba tretjina knjig pa je imela (skoraj) enako velikost črk naslova in imena avtorja. 
Približno četrtina knjig je na naslovnici imela ime avtorja večje od naslova knjige. Pri knjigah, 
kjer je bilo ime avtorja večje od naslova, je bilo več svetovno uspešnih avtorjev (George 
R. R. Martin, Agatha Christie …). Večina knjig v tej kategoriji je bila izdana pri Mladinski 
knjigi. Pri knjigah, kjer je bil naslov večji, pa je bila porazdeljenost med založbami precej 
podobna. Podobno velja tudi pri naslovnicah, kjer je bilo razmerje med velikostjo imena 
avtorja in naslovom knjige enako. 
 
Tabela 9: Razmerje med velikostjo črk naslovov in imen avtorjev 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 
Naslov 
> avtor 
5 6 6 4 3 2 5 3 4 5 5 48 
Enako 1 2 3 5 5 1 1 4 5 3 4 34 
Avtor > 
naslov 
4 2 1 1 2 7 4 3 1 2 1 28 
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Slika 7: Razmerje med velikostjo naslova knjige in imena avtorja 
 
Nekatere založbe so tudi doslednejše pri postavitvi svojega logotipa na knjigah kot druge. 
Založba Učila vedno postavi logotip založbe na isto mesto – ta je na dnu strani na sredini, 
na zadnji platnici pa je postavljen bolj na levo stran, vendar ostane na dnu. Mladinska knjiga 
običajno postavlja logotip založbe zmeraj na isto mesto, in sicer v spodnji desni kot na 
naslovnici, na zadnji platnici pa je logotip včasih na sredini spodnjega roba, včasih ima isti 
položaj kot logotip založbe Učila (torej spodnji rob, a bolj levo od sredine), včasih pa je v 
desnem spodnjem kotu. Pri eni knjigi pa je logotip tako na naslovnici kot na zadnji platnici 
postavljen v zgornji del. Pri založbi Modrijan je logotip večinoma postavljen ali v spodnji levi 
ali spodnji desni kot sprednje platnice. Pojavljajo se tudi nekatere izjeme (npr. logotip je 
postavljen ob levi rob, vendar je v srednjem delu). Tako Beletrina kot založba Sanje 
večinoma postavljata svoj logotip enako kot založba Učila (torej na sredino spodnjega 
roba), vendar so tudi tu izjeme. 
Pri analizi naslovnic se je pokazalo, da je na naslovnici naslov knjige pogosteje večji od 
imena avtorja (44 %), medtem ko ima slaba tretjina naslovnic (31 %) enako razmerje med 
velikostjo imena avtorja in naslovom knjige. 25 % knjig pa ima na naslovnici ime avtorja 







Avtor > naslov Naslov > avtor Enako
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4.2.3 Oblikovanje naslovnice pri prevodnih knjigah 
Pregledali smo, ali je bilo pri prevedenih knjigah oblikovanje naslovnice privzeto od izvirnika 
ali pa so bile naslovnice oblikovane posebej za slovenski trg. Če je bilo oblikovanje zelo 
podobno izvirniku, smo to obravnavali, kot da je bilo oblikovanje privzeto – kriteriji so bili 
barve, ilustracija/slika ter postavitev elementov na naslovnici. Če je bila naslovnica bistveno 
drugačna, smo jo obravnavali kot nov dizajn.  
Tabela 10 prikazuje, ali je bilo oblikovanje platnice oziroma naslovnice privzeto od izvirnika 
ali pa so založbe za knjigo izbrale nov dizajn. Kot je razvidno iz gradiva v prilogi, so se založbe 
odločile, da za večji del prevodnih knjig izberejo nov dizajn, razen v letu 2015, ko je bilo 
razmerje med privzetim in novim oblikovanjem enako. 
 
Tabela 10: Oblikovanje naslovnice pri prevodnih knjigah 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 
nov 
dizajn 
7 5 7 7 6 6 8 5 7 5 6 69 
privzeto  3 3 2 2 3 2 1 5 2 2 2 27 
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4.2.4 Celostna grafična podoba knjig po založbah 
Poskušali smo tudi ugotoviti, ali so bile naslovnice oblikovane neodvisno ali pa so bile del 
celostnega oblikovanja založbe/zbirke. To pomeni, da smo poiskali skupne elemente, ki jih 
pri oblikovanju svojih knjig uporabljajo založbe – barvne sheme; elementi, ki se pogosteje 
pojavljajo pri določenih žanrih ipd. 
Zaradi majhnega števila knjig pri nekaterih založbah v vzorcu smo ta del omejili le na tiste 
založbe, pri katerih smo zajeli največ knjig – Mladinska knjiga, Učila, Modrijan, Sanje in 
Beletrina. 
 
4.2.4.1 Mladinska knjiga 
Založba Mladinska knjiga pri prepoznavnejših avtorjih na naslovnicah navede prevajalca in 
pogosto tudi oceno knjige od časopisov ali drugih uveljavljenih avtorjev knjig. Pri vzorčnih 
knjigah je založba svoj logotip na naslovnici večinoma postavila v desni spodnji kot. Pri 
naslovih, kjer je bila prejšnja knjiga istega avtorja ali avtorice uspešnica, je to v takšni ali 
drugačni obliki navedeno na naslovnici (npr. »Nadaljevanje uspešnice Jej, moli, ljubi«, 
»Avtorica uspešnice LABIRINT«). Pri zelo prepoznanih avtorjih je ime avtorja pogosto precej 
večje kot sam naslov knjige. Veliko knjig je bilo izdanih v zbirki Roman, katere znak (oziroma 
logo) je bil prisoten na naslovnici ali na zadnji platnici (pri nekaterih knjigah pa je bil tako 
na naslovnici kot na zadnji platnici).  
Pri oblikovanju naslovnic so se pokazale določene podobnosti med knjigami v istem žanru. 
Knjige v žanru ljubezenski romani so imele precej podobno oblikovane naslovnice – pogoste 
podobe so: ženska, sama ali v družbi z moškim ali živalmi (večinoma psi); obala in morje; 
sončni zahod, ali pa temno ozadje. Pri nekaterih knjigah v tem žanru so naslovnice 
oblikovane enostavnejše: enobarvne z manjšo ilustracijo ali fotografijo (npr. slika prstanov). 
Vsekakor so prevladovale fotografije. Prevladujoče barve na naslovnicah so bile modra, 
rdeča, oranžna, vijolična, svetlejši odtenki rjave ter črna (večinoma kot ozadje). 
Tudi kriminalni romani imajo svoje značilnosti in podobnosti. Temne barve so pogoste, 
prevladujeta modra in črna, pojavljata se tudi škrlatna in bela; naslovnice dajejo vtis 
mračnosti ali skrivnostnosti, odvisno od vsebine knjige, ponekod je dodan element krvi … 
Tudi tu so prevladovale fotografije.  
Pri družbenih romanih pa prevladujejo ilustracije. Nobena barva ne izstopa po pogostosti. 
Najpogosteje se pojavljajo odtenki oranžne in rdeče, nekaj je tudi naslovnic, kjer ni 
prevladujoče barve (mešano), ostale barve, ki se še pojavijo, so rjava, siva, modra ter bela. 
Zgodovinskih romanov je v vzorcu malo (le 2) tako, da so barve, ki tu prevladujejo modra in 
rjava (ena knjiga ima na naslovnici fotografijo, druga pa ilustracijo). Tu je še 1 biografija, ki 
pa je rumene barve in nima nobenega oblikovanja (enobarvna naslovnica). 
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Za fantastične in znanstvenofantastične knjige so pri Mladinski knjigi večinoma izbrali 
precej podobno oblikovanje kot pri izvirnikih, tako pri izbiri barve kot pri izbiri elementov 
na naslovnici (npr. glej na prejšnji strani, Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.). 
Le pri eni knjigi je naslovnica precej drugačna od izvirnika, tu so se pri založbi odločili, da 
naslovnice te serije knjig (Krvne vezi) oblikujejo podobno kot knjige druge serije iste 
avtorice (Richelle Mead). Tu je enako število naslovnic, ki uporabljajo fotografijo in 
ilustracijo. Več knjig ima mešano barvo shemo tako, da prevladujoče barve ni (če pa 
upoštevam barve, ki se pojavijo v mešanih shemah, bi bili prevladujoči barvi modra in 
oranžna).  
Pri nekaterih knjigah (pri vseh žanrih) je oblikovanje naslovnice privzeto od izvirnika, večina 
pa je oblikovana na novo. Kot omenjeno, je privzeto oblikovanje pogostejše pri fantastičnih 
in znanstvenofantastičnih romanih, v nekaterih primerih pa se zdi, da je z izbiro oblikovanja 
povezana prepoznavnost avtorja ali nagrajena knjiga (npr. J. K. Rowling: Nadomestne 
volitve; Anthony Doer: Vsa ta nevidna svetloba). 
 
4.2.4.2 Učila  
Pri založbi Učila podobno kot pri Mladinski knjigi na naslovnicah navedejo, da gre za 
uspešnico oziroma avtorja uspešnic (npr. »Uspešnica enega najbolj branih svetovnih 
avtorjev«, »5. knjiga v seriji uspešnic« …). Založba ima svoj logotip na spodnjem delu 
naslovnice v sredini. Čeprav izdajajo knjige prepoznanih svetovnih avtorjev, založba nikoli 
ne navede prevajalca na naslovnici, kot je to praksa pri Mladinski knjigi. Pri precej knjigah 
je na naslovnici dodan podnaslov, kot izpostavljen stavek ali ocena knjige (npr. »Razburljiva 
pustolovščina, ki razkriva resnico o trojanskem konju«, »Eden najizvirnejših, najsrhljivejših 
in najbolj ganljivih romanov v zadnjem času« …). 
Podobno kot pri Mladinski knjigi imajo kriminalni romani temačnejše naslovnice. 
Prevladuje črna barva ozadja, pojavlja se tudi škrlatna oziroma temno rdeča. Pojavljajo se 
ogenj, nakit, kri. Pri knjigah avtorice Camille Läckberg je oblikovanje vseh knjig podobno, 
prevladuje bela barva oziroma ozadje v sivinah ter osrednji element v rdeči barvi. Tudi 
naslovi so enake rdeče barve, medtem ko je ime avtorice v črni barvi. 
Pri zgodovinskih in pustolovskih romanih prevladujejo ilustracije, najpogostejša barva je 
oranžna. Nekaj knjig ima mešane barve naslovnice, pojavijo se tudi črna, modra in rdeča. 
Le 3 knjige pa spadajo pod (znanstveno)fantastične romane, tu prevladuje rumena in 
modra barva. Tudi tu je le 1 biografija, kjer prevladuje modra barva. 
Pri založbi Učila se pri oblikovanju naslovnic oziroma platnic pogosto odločajo, da 
naslovnico oblikujejo podobno kot pri izvirniku, in to tako pri izbiri barve kot pri izbiri 
elementov. Največkrat se za ta pristop odločijo pri fantastičnih in znanstvenofantastičnih 
knjigah, pustolovskih in zgodovinskih romanih ter ljubezenskih romanih. Pri kriminalkah in 
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družbenih romanih pa naslovnice večinoma dobijo nov dizajn, izjema je bila le ena knjiga 
(John Marrs: Edini). 
 
4.2.4.3 Modrijan 
Pri založbi Modrijan smo zajeli knjige, ki večinoma spadajo pod družbene ali biografske 
romane, kar se odraža tudi na oblikovanju naslovnic. Najpogostejši pristop pri oblikovanju 
je uporaba vzorcev in omejitev na dve barvi oziroma uporaba komplementarnih barvnih 
shem (npr. oranžna-modra). Vsekakor prevladujejo vzorci oziroma abstraktno oblikovanje 
in fotografije.  
Pri biografskih romanih, podobno kot pri ostalih založbah, prevladujejo fotografije, 
večinoma v sivinah. Pri teh romanih je oblikovanje pogosto privzeto od izvirnika, medtem 
ko pri družbenih romanih založba uporablja enotno oblikovanje knjig z uporabo vzorcev 
oziroma abstraktnega oblikovanja ali uporablja fotografije Pri družbenih romanih ni 
prevladujoče barve, saj ima večina knjig naslovnice mešanih barv. Se pa pri obeh žanrih 
(biografije in družbeni romani) pogosteje pojavijo modra, rdeča, različni odtenki zelene in 
oranžne.  
Pri dveh družbenih romanih (Milan Kundera: Slavje nepomembnosti; Alejandro Zambra: 
Bonsaj) je oblikovanje bolj kontrastno, saj je pri prvi knjigi večji del naslovnice bele barve z 
enostavno ilustracijo v vijolični barvi, ki je prisotna tudi v zgornji tretjini naslovnice, pri drugi 
knjigi pa je osrednji in edini element okrasno drevesce (bonsaj) na belem ozadju, medtem 
ko imajo ostale knjige kompleksnejše dizajne. Vseeno pa je tudi pri teh dveh knjigah izbira 
barv natančna in načrtna – velja omejitev na dve glavni barvi s pomožno barvo (npr. zelen 
osrednji element, rdeč naslov knjige in belo ozadje). 
Tu pa se pojavi tudi posebnost – ena od knjig je oblikovana tako, da se bere z obeh strani. 
Zato ima tudi dve naslovnici, ki sta enako oblikovani, razlikujeta se le po izbiri barve 
glavnega elementa: modra – oranžna – tudi tu je uporaba barv skladna z oblikovanjem 
ostalih knjig, saj upošteva komplementarnost med barvami. 
 
4.2.4.4 Sanje 
Pri založbi Sanje smo v vzorcu zajeli več knjig, ki spadajo pod žanr (znanstvene) fantastike. 
Oblikovanje pri teh knjigah je osredotočeno na vsebino, najpogosteje se uporabljajo 
ilustracije. Pri izbiri barv ni opaziti kakšne povezave med različnimi naslovnicami, kot npr. 
pri založbi Modrijan, kjer povsod upoštevajo pravilo komplementarnih barv ali pri Mladinski 
knjigi, kjer imajo knjige v istem žanru zelo podobne elemente. Vendar se pri izbiri barv tu 
omejijo na dve ali največ tri barve. Se pa tu pojavijo zelena, črna, modra, siva in rjava barva. 
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Ena izmed knjig (Neil Gaiman: Nordijska mitologija) za naslovnico uporabi oljno sliko, ki 
upodablja nordijske bogove na lovu (Peter Nicolai Arbo: The Wild Hunt of Odin, (Wikipedija, 
2019)).  
Pri kriminalnih romanih prevladujejo črno-bele fotografije z elementom krvi v živo rdeči 
barvi (npr. obris telesa, s katerega kaplja kri). Družbeni (in ostali) romani pa imajo dokaj 
različne naslovnice, saj se pojavljajo tako fotografije v pustih barvah kot barvite ilustracije.  
Pri naslovnicah, ki uporabljajo fotografije, je značilno, da je ozadje enobarvno – ali kot del 
fotografije, ali pa je osrednji element izrezan in postavljen na enobarvno ozadje. Pri enem 
romanu (Widad Tamimi: Vrtnice vetra) ima naslovnica ilustracijo, ki uporablja le eno barvo 
– zeleno – v več odtenkih, v primerjavi z večino ostalih knjig z ilustracijami, ki uporabljajo 
po dve ali tri prevladujoče barve.  
Samo pri dveh knjigah je na naslovnici tudi izpostavljen stavek, kot ga uporabljajo pri založbi 
Učila (npr. Prvi natis in prvi prevod po letu 1936, Netflixov izvirni film). 
 
4.2.4.5 Beletrina 
Na splošno pri knjigah založbe Beletrina ni opaziti, da bi prevladovale fotografije ali 
ilustracije. Največ knjig je v žanru družbeni romani, prevladuje pa modra barva. Pri enem 
biografskem romanu je na naslovnici več manjših črno-belih fotografij združenih z 
ilustracijo (tu prevladuje rjava barva).  
Barvne sheme pri večini knjig so bolj hladne, veliko je bele in črne barve, večinoma kot 
ozadje. Podobno kot pri drugih založbah večina knjig sledi načelu dveh glavnih barv ter ene 
pomožne – ponekod je uporabljenih več pomožnih barv, ki se med seboj dopolnjujejo. Pri 
založbi uporabljajo barve tako, da pomožno barvo uporabijo kot izstopajočo, še posebej v 
naslovu oziroma kot ozadje naslova, ali v katerem izmed elementov, ki ga želijo poudariti.  
Pri biografskih in družbenih romanih smo opazili, da imata dve knjigi enako oblikovanje – 
obe imata enobarvno naslovnico v roza barvi, edini element na naslovnici pa se razlikuje od 
knjige do knjige. Obe knjigi sta izšli v letu 2014 kot žepnici, kar je na naslovnici tudi 
navedeno (Žepna Beletrina). 
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Ker si barvo lažje zapomnimo, to oblikovalci izkoristijo tako, da pri podobnih knjigah 
uporabijo iste barve, s čimer povečujejo prepoznavnost. Zato smo poskušali preveriti tudi, 
ali založbe oblikujejo naslovnice neodvisno ali pa imajo kakšne skupne elemente ali pravila, 
ki se jih držijo. Kot smo ugotovili, ima večina knjig novo oblikovane naslovnice, manjši del 
pa prevzame oblikovanje od izvirnika. Predvidevamo, da pri tistih knjigah, ki imajo dovršeno 
oblikovanje že pri izvirniku, oblikovalci in založbe te naslovnice raje uporabijo tudi pri 
slovenskih izdajah. Hkrati menimo, da ima oblikovanje naslovnice knjige zelo 
prepoznavnega avtorja – oziroma če je bila knjiga uspešnica v tujini – velik vpliv na to, ali 
bo založba za prevod izbrala enako ali vsaj zelo podobno naslovnico. So tudi izjeme, kjer je 
izvirna naslovnica bolj dovršena kot naslovnica prevoda. Razlog za to bi morda lahko bil v 
tem, da nova naslovnica uporablja material, za katerega ni treba pridobiti avtorskih pravic, 
ker je v javni lasti (»public domain«), zato je za založbo privlačnejša finančna odločitev. 
Vsekakor pa je fotografije veliko lažje dobiti po nizkih cenah kot ilustracije. Oblikovalci imajo 
na voljo veliko spletnih strani, kjer so kakovostne fotografije (»stock photos«) dostopne po 
dokaj nizkih cenah, hkrati pa oblikovalcem ni treba skrbeti še za avtorske pravice. Pri 
oblikovanju naslovnice je običajno veliko manj dela (in finančnih stroškov za založbo) s 
fotografijo kot ilustracijo. Hkrati je oblikovanje naslovnic v tem žanru pogosto zelo podobno 
kot pri izvirnikih, še posebej pri založbi Mladinska knjiga in Učila. Pri Učilih se običajno 
pogosteje odločajo za privzeto oblikovanje tudi pri pustolovskih, zgodovinskih ter 
ljubezenskih romanih. Mladinska knjiga pa večinoma oblikuje nove naslovnice, enako velja 
tudi za založbo Modrijan, Sanje in Beletrina.   
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4.3  Blurb 
 
Tabela 11 prikazuje vrste blurbov, ki so se pojavljali pri knjigah. Največ knjig ima blurb v 
obliki opisa vsebine knjige (kratek opis dogajanja, tematike in nastopajočih junakov). 
Pogosto se pojavlja del o avtorju in odlomki iz knjige. Kar nekaj knjig ima tudi oceno knjige 
oziroma kratko pohvalno mnenje o knjigi (od drugih avtorjev, znanih oseb ali časopisov).  
Kar nekaj knjig je imelo izpostavljen stavek, pri nekaterih je bila vključena slika avtorja. Le 
nekaj knjig je imelo opis, ki je bil povezan z zbirko, katere del je knjiga. Nekatere knjige so 
bile brez blurba, oziroma je bil ta v drugačni obliki – blurbi v drugačni obliki so označeni pod 
»Drugo« (kratek stavek, izpis iz slovarja, prejete nagrade …). Pri dveh knjigah je bilo na 
zadnji platnici namesto besedila le ime avtorja in njegova fotografija. Ena knjiga pa je imela 
blurb v dveh jezikih (slovenščina in nizozemščina). Dve knjigi sta imeli na zadnji platnici le 
ilustracijo. 
Od leta 2014 nobena od izbranih knjig knjiga ni imela v blurbu slike avtorja (pri nekaterih 
knjigah je bila slika avtorja in tudi drugi podatki, ki so navadno na zunanji platnici, na 
notranjih zavihkih, ki pa jih nismo šteli pod blurb). Prav tako od leta 2013 nobena izbrana 
knjiga ni na zunanji platnici imela opisa, ki bi se nanašal na zbirko. 
 
 
Tabela 11: Vrsta blurba po letih 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 
Opis zgodbe 6 4 5 7 8 8 9 8 6 7 5 73 
O avtorju 4 2 2 4 6 4 6 2 2 4 1 37 
Odlomek 1 3 5 4 1 4 0 2 4 3 3 30 
Ocena 5 1 3 0 6 3 1 1 1 5 1 27 
Izpostavljen 
stavek 
2 3 0 2 5 3 1 3 2 1 2 24 
Slika 
avtorja 
5 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 14 
Drugo 2 1 0 0 1 1 2 2 3 1 2 15 
O zbirki 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 
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Slika 9: Vrsta blurba 
 
V spodnji tabeli (Tabela 12) je prikazano, iz koliko delov je sestavljen blurb. Vsaka kategorija 
iz tabele 11 šteje kot en del – če ima knjiga opis zgodbe v dveh delih, se to šteje kot 1 del. 
Najpogostejši deli blurba so opis zgodbe, del o avtorju in odlomek ali ocena knjige. Blurbi 
so bili najpogosteje sestavljeni iz dveh različnih delov (npr. opis zgodbe in o avtorju), takih 
je bilo 36 %, sledijo knjige z eno vrsto blurba (30 %) in knjige, ki vsebujejo tri različne vrste 
opisov vsebine (25 %). 
 
Tabela 12: Število delov blurba po kategorijah 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 
1 del 3 6 7 3  2 1 2 3 2 4 33 
2 dela 1 1 1 4 3 4 8 5 3 4 5 39 
3 deli 1 3 1 3 5 1 1 3 4 4 1 27 
4 deli 4  1  2 3      10 
5 delov 1           1 
 
 
Pregledali smo tudi, koliko prostora na zadnji platnici v povprečju zavzame blurb. Tabela 13 









Opis zgodbe O avtorju Ocena Odlomek
Izpostavljen stavek Slika avtorja O zbirki Drugo
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knjigah blurba ni, oziroma je samo ilustracija, zato sta ti označeni z 0. Knjige, kjer blurb 
zasede do četrtino strani, so označene z ¼. Kjer blurb v povprečju obsega polovico strani, 
dobijo knjige ½. Kjer blurb v povprečju zavzame tri četrtine strani, imajo knjige oznako ¾ in 
1, če je blurb zavzel večji del strani. 33 knjig je imelo blurb, ki je zasedel večino strani, pri 
36 knjigah je blurb zasedel okoli tri četrtine zadnje platnice, blurb, ki je zasedel približno 
polovico strani, je vsebovalo 29 knjig, pri 10 knjigah je bil blurb velik za okoli eno četrtino 
strani, 2 knjigi pa blurba nista vsebovali oziroma sta imeli le ilustracijo. 
 
Tabela 13: Koliko prostora zasede blurb na zadnji platnici 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 ¼ ¾ ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 0 ¾ 
 ½ ¾ 1 ¼ 1 1 ¾ 1 ¾ ¾ 1 
 1 ¾ ½ 1 1 ¼ ½ ¾ 1 1 ½ 
 1 0 1 ½ 1 ½ 1 1 ¾ ¾ ¾ 
 ¼ ¾ ½ ¾ 1 ¾ ¾ 1 ¾ ¾ ¼ 
 1 ½ ½ ½ ¾ 1 1 ¾ ¾ ¾ ¼ 
 ¾ ½ ½ 1 1 1 ½ ¾ ¾ ½ 1 
 1 ¾ ½ 1 1 1 ¼ ¼ ¼ ½ ¼ 
 ¾ ½ ¾ 1 1 ½ ½ ¾ ¼ ¾ ½ 
 ¾ ¼ ¾ ½ ¾ ½ 1 ¾ ¾ ¾ ¾ 
 
Te rezultate smo razporedili še po založbah v tabeli na strani 49 (Tabela 14). 
Pri Mladinski knjigi so blurbi pogosto oblikovani tako, da zasedejo večji del knjige (vsaj ¾). 
V letih 2011, 2014 in 2016 so blurbi v povprečju zasedli manjši del platnice (okoli pol strani). 
V letu 2017 je bila ena knjiga oblikovana tako, da ni imela pisnega blurba, zato je tudi 
označena z 0.  
Pri založbi Učila blurbi prav tako večinoma zasedejo večji del strani (torej vsaj ¾). Manjši 
del knjig ima blurbe, ki obsegajo le okoli polovico strani. V letu 2012 so vse knjige pri tej 
založbi imele blurb, ki je zasedel celo stran. 
Pri založbi Sanje blurbi v povprečju obsegajo vsaj polovico strani ali kar celotno platnico. V 
letu 2011 je imela ena knjiga blurb, ki je obsegal le četrtino strani. Založba Modrijan ima 
večino knjig oblikovanih tako, da blurb ne zasede več kot polovico strani. Le pri eni knjigi iz 
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leta 2009 je blurb obsegal ¾ strani. Založba Beletrina ima različno velike blurbe. Polovica 
blurbov obsega le četrtino strani, ostali pa zasedejo vsaj ¾ zadnje platnice. 
Pri založbi Didakta so bili blurbi različno veliki (pol ali celo stran), ena knjiga v letu 2009 pa, 
podobno kot pri Mladinski knjigi, blurba ni imela. Pri založbi Meander so vsi blurbi zasedli 
tri četrtine strani. Knjige Cankarjeve založbe so imele blurbe, ki so prav tako obsegali vsaj 
polovico zadnje platnice. 
Pri Mladinski knjigi je opaziti nekakšen trend manjšanja obsega blurbov od leta 2014. Do 
tega leta so imele knjige, ki so bile zajete v vzorec, tudi blurbe, ki so obsegali praktično celo 
stran oziroma platnico. Od leta 2014 pa večina blurbov v povprečju zasede le pol do tri četrt 
strani. Pri Cankarjevi založbi je opaziti, da se obseg blurbov načeloma povečuje, vendar tega 
ne moremo z gotovostjo trditi, saj nimamo dovolj velikega vzorca knjig te založbe. Pri 
ostalih založbah ni opaziti kakšnega trenda večanja ali manjšanja obsegov blurbov skozi 
leta. 
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Tabela 14: Blurbi 
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 ¼  
¼ 
Didakta  0 ½     1    
Meander         ¾ 
¾ 
¾  
Cankarjeva  ½   ¾  ½   1  
 
 
V zajetem vzorcu so imele skoraj vse knjige na zadnji platnici blurb (98 %). Približno dve 
tretjini blurbov (66 %) je vsebovalo opis zgodbe, 34 % pa je imelo tudi del o avtorju, 
medtem ko je 28 % blurbov vsebovalo še odlomek iz knjige. Pri 25 % blurbov je bilo možno 
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najti tudi ocene knjige od časopisov ali drugih prepoznanih avtorjev. Nekaj manj blurbov 
(22 %) je vsebovalo izpostavljen stavek, le 13 % blurbov pa je imelo tudi sliko avtorja – 
precej knjig, ki so imele notranje zavihke, je informacije o knjigi, ki bi sicer bile na zadnji 
platnici, torej v blurbu, imelo te v notranjosti knjige. 
V povprečju so bili blurbi najpogosteje sestavljeni iz dveh različnih delov (npr. opis zgodbe 
in o avtorju), takih je bilo 36 %, 30 % knjig je imelo le eno vrsto blurba, 25 % knjig pa je 
vsebovalo tri različne dele opisa knjige (npr. opis zgodbe, ocena in o avtorju). Manjši del 
knjig (10 %) je vseboval štiri ali pet vrst blurbov. Zanimivo je tudi, da je ena knjiga imela 
blurb v dveh jezikih (slovenščina in nizozemščina). Kot omenjata Clark in Phillips (2008), 
mora biti blurb udaren, zanimiv, hkrati mora podati ustrezne informacije o vsebini, 
najpomembnejša lastnost blurba pa je njegova dolžina – dober blurb ne sme biti predolg. 
Hkrati omenjata tudi, da imajo mehko vezane knjige tudi veliko več ocen knjige. Ne glede 
na to, kakšne oblike je blurb, je le-ta izjemno pomemben element oblikovanja knjig.  
Preverili smo tudi, koliko prostora na zadnji platnici je zasedel blurb. Največ knjig je imelo 
blurb, ki je zasedel približno tri četrt strani (33 %), nekaj manj je bilo knjig, kjer je blurb 
zasedel večino strani (30 %), pri približno 26 % knjig pa je ta zasedel okoli četrtino strani, 
blurbi, ki so zasedli okoli četrtino strani ali manj, so bili bolj redki. Pri založbah je opaziti, da 
imajo vzorčne knjige nekaterih založb večje blurbe kot pri drugih založbah. Pri Mladinski 
knjigi blurbi v povprečju zasedejo vsaj tri četrtine zadnje platnice, podobno velja tudi pri 
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4.4  Notranje oblikovanje 
Pri notranjem oblikovanju smo pregledali število vrstic na stran, velikost črk in razmik med 
vrsticami. Te podatke bomo na koncu primerjali med seboj. 
 
4.4.1 Format 
V spodnji tabeli (Tabela 15) je pri številu vrstic na strani opaziti trend padanja števila vrstic 
med letoma 2012 in 2018. Med letoma 2008 in 2011 se povprečje giblje okoli 33 vrstic na 
stran. Od leta 2012 pa se povprečno število vrstic na stran giblje med 29 in 32 (npr. leto 
2012 = 30; 2013 = 32; 2015 = 29; 2018 = 30). 
Najmanjše število vrstic na stran je imela 1 knjiga (22 vrstic), in sicer v letu 2012 ter 2014. 
Največje število vrstic na stran pa so imele 3 knjige (37 vrstic) v letih 2013, 2014 in 2017. 
Število vrstic na stran, ki se je najpogosteje pojavljalo, je bilo 35 (pojavilo se je pri 13 
knjigah). 
Spodaj so navedena še povprečja in mediana za vsako leto. 
 
Tabela 15: Število vrstic na stran 
2008 35 36 34 29 28 32 29 24 34 35 
2009 35 29 31 34 36 35 35 30 35 33 
2010 35 27 34 34 35 34 31 29 32 34 
2011 31 24 35 35 36 32 35 32 36 30 
2012 30 33 32 27 25 32 32 31 29 33 
2013 34 37 34 28 34 36 30 28 34 27 
2014 31 27 30 32 37 33 28 31 27 33 
2015 32 32 22 32 32 32 29 23 27 33 
2016 29 30 30 35 33 33 30 26 32 32 
2017 33 30 29 29 28 28 37 35 30 32 
2018 28 32 31 32 23 33 31 30 31 33 
 
Povprečje: 32 33 33 33 30 32 31 29 31 31 30 
Mediana:  33 35 34 34 32 34 31 32 31 30 31 
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Isti podatki kot v tabeli 15 so na naslednji strani (Tabela 16) podani še po založbah. Pri 
Mladinski knjigi je širok razpon števila vrstic v knjigah (najmanjše število je 23, največje pa 
37). Ni pa opaziti naraščanja ali padanja števila vrstic skozi leta zaradi premajhnega vzorca. 
Knjige založbe Učila imajo skozi leta precej podobno število vrstic. Je pa v povprečju število 
vrstic manjše od leta 2011, ko ima večina knjig med 30 in 33 vrstic, v primerjavi z leti 2008, 
2009 in 2010, ko imajo knjige v povprečju po 35 in 36 vrstic na strani. 
Pri založbi Modrijan imajo knjige v povprečju nad 30 vrstic na strani, izjema sta dve knjigi z 
22 in 23 vrsticami (leta 2015 in 2018). Je pa tu opaziti trend padanja števila vrstic skozi leta 
– med letoma 2008 in 2013 imajo knjige med 34 in 36 vrstic, od leta 2015 pa je število 
precej nižje, le 30 (leta 2016 in 2017). 
Knjige založbe Beletrina imajo tudi dokaj podobno število vrstic, ta se giblje med 30 in 33, 
le ena knjiga ima manj vrstic (27) v letu 2014. Tudi pri Didakti imajo knjige, ki smo jih zajeli 
v vzorec, zelo podobno število vrstic. Pri Založbi Meander je število vrstic prav tako dokaj 
podobno. Knjige Cankarjeve založbe pa imajo kar širok razpon med najnižjo (25) in najvišjo 
(37) vrednostjo. 
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Tabela 16: Število vrstic na stran po založbah 
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Velikosti črk in razmiki med vrsticami so zapisani v milimetrih, vrednosti so približne. Na 
dnu so še navedena povprečja za vsako leto. Kot je razvidno v tabeli na naslednji strani 
(Tabela 17), se velikost črk v besedilu razpenja med 2,1 do 3,2 mm – obe vrednosti se 
pojavita le enkrat (v letu 2009 in 2012). Najpogostejša velikost črk pa je 2,5 mm (pojavi se 
pri 35 knjigah).  
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Tabela 17: Velikost črk v milimetrih 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
mm 3,0 2,9 2,8 2,9 3,2 2,6 2,3 2,6 2,8 2,7 2,2 
 2,9 2,5 2,5 2,7 2,9 2,8 2,5 2,6 2,3 2,5 2,9 
 2,9 3,0 3,0 2,8 2,3 2,5 2,9 2,5 2,5 2,8 2,9 
 2,9 2,9 2,5 2,4 2,5 3,0 2,5 2,5 2,7 2,5 2,2 
 2,9 2,5 2,9 2,6 2,9 2,5 2,6 2,5 2,8 2,9 2,5 
 2,9 2,5 2,9 2,8 2,9 3,0 2,4 3,0 2,8 2,8 2,7 
 3,0 2,1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 
 2,9 2,5 2,5 2,7 2,5 3,0 2,5 2,5 2,5 2,9 2,5 
 2,5 2,5 2,8 3,0 2,5 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 
 2,5 2,5 2,5 2,8 3,0 2,8 2,9 2,5 2,5 2,9 2,8 
Povprečje 2,8 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,6 2,6 2,7 2,8 2,7 




Slika 10: Mediana in povprečje velikosti črk 
 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Povprečje 2,8 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,6 2,6 2,7 2,8 2,7
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Tabela 18 prikazuje vrednosti razmika med vrsticami. Najnižja vrednost razmika med 
vrsticami je 2 mm – ta se ponavlja v letih 2009, 2010, 2011, 2017. Najvišja vrednost razmika 
med vrsticami pa je 3,5 mm, ki se pojavlja v letih 2008, 2011 in 2018. Največ knjig (32) ima 
razmik med vrsticami 2,5 mm. 
 
Tabela 18: Razmik med vrsticami v milimetrih 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
mm 2,5 2,5 2,7 2,8 3,0 2,6 2,8 2,5 2,7 2,0 2,8 
 2,9 2,5 2,0 2,0 2,9 2,2 2,5 2,2 3,0 2,8 3,0 
 3,0 2,5 3,0 2,9 2,5 2,5 3,2 2,5 2,2 2,9 3,5 
 2,9 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,8 2,5 3,1 2,8 
 3,0 2,5 2,9 2,0 2,5 3,0 2,5 2,7 2,2 2,5 2,5 
 2,1 3,0 2,5 2,8 2,9 2,8 2,4 3,3 3,3 2,8 3,0 
 2,9 3,0 2,5 2,5 2,9 2,3 2,8 2,9 3,2 2,8 2,2 
 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,8 2,3 3,0 2,2 2,8 2,7 
 2,5 2,5 2,3 3,5 2,5 2,8 2,9 2,7 2,5 2,1 2,9 
 2,5 2,0 3,0 2,8 3,0 3,2 2,6 2,5 2,9 2,8 2,3 
Povprečje 2,8 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 
Mediana 2,9 2,5 2,5 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2,8 2,8 
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Slika 11: Mediana in povprečje razmika med vrsticami 
 
Rezultate iz tabele 16 (velikost črk) smo prav tako razporedili po založbah (Tabela 19). 
Pri založbi Mladinska knjiga ima večina knjig precej veliko pisavo, v povprečju se ta giblje 
okoli 3 mm. Odstopanje od povprečja je najočitnejše v letu 2011, kjer ima ena od izbranih 
knjig velikost črk 2,4 mm, ter v letu 2016, kjer ima ena knjiga velikost črk le 2,3 mm. 
Pri založbi Učila je v letih 2008 do 2011 prevladujoča velikost črk v povprečju okoli 3 mm. 
Kot je razvidno iz tabele, pa se te vrednosti skozi leta vztrajno zmanjšujejo (v letu 2018 ima 
večina knjig pri tej založbi velikost črk le 2,2 mm). 
Velikosti črk knjig založbe Sanje so večinoma podobne in se gibljejo okoli 2,8 mm. Izjema je 
leto 2012, kjer ima ena knjiga velikost črk kar 3,2 mm, kar je tudi največja vrednost. Pri 
založbi Modrijan imajo knjige zelo podobne velikosti črk (2,5 mm). Vendar pa se te 
vrednosti skozi leta višajo – leta 2016 in 2017 je velikost črk kar 2,9 mm. 
Založbi Didakta in Meander imata podobne velikosti črk (2,5 mm in 2,8 mm pri prvi ter 2,5, 
2,8 in 2,9 mm pri drugi založbi). Cankarjeva založba pa ima največji razpon med najnižjo 






2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Povprečje 2,8 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8
Mediana 2,9 2,5 2,5 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2,8 2,8
2,8
2,6 2,6 2,6
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Tabela 19: Velikost črk po založbah 
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  2,6 
2,5  
 2,5  2,9  2,9  2,7  
Beletrina  2,5     2,5 
2,5 
2,9 




Didakta  2,5 2,8      2,5     
Meander         2,8 
2,5 
2,9   
Cankarjeva  2,1    3,0  2,8    2,8   
 
 
V tabeli na naslednji strani (Tabela 20) so rezultati iz tabele 17 razporejeni po založbah. 
Pri založbi Mladinska knjiga se pojavljajo veliki razponi pri razmikih med vrsticami glede na 
leta. Tako se npr. v letu 2011 pojavita tako najnižja vrednost (2,0 mm) in najvišja vrednost 
(3,5 mm). Podobno je v letu 2017, kjer je najnižja vrednost 2,0 mm in najvišja 3,1 mm. 
Pri založbi Učila so razponi vrednosti razmikov med vrsticami manjši. Največ knjig ima 
razmik med vrsticami 2,5 mm. Ostale vrednosti se gibljejo med 2,4 in 2,9 mm. Založba Sanje 
ima prav tako velik razpon med najnižjimi in najvišjimi vrednostmi. Najnižja vrednost se 
pojavi v letih 2010 in 2011 (2,0 mm), najvišja pa leta 2018 (3,5 mm).  
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Založba Modrijan ima v povprečju zelo podobne razmike (2,5 mm), ki pa se začnejo višati 
od leta 2015. Založba Didakta ima različne razmike (od 2,3 mm do 2,8 mm). Pri založbi 
Meander so razmiki med vrsticami precej nizki (2,1 mm leta 2017), ena knjiga pa je imela 
razmik 2,9 mm (leta 2016). Pri Cankarjevi založbi se razmiki med vrsticami skozi leta malce 
zmanjšujejo (3,0 mm leta 2009 in 2012, 2,8 mm leta 2014). 
 
Tabela 20: Razmik med vrsticami po založbah 
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  2,6 
2,5 
 3,0  2,5  2,8 3,0  
Beletrina  2,0     2,5 
2,3 
2,6  




Didakta  2,5 2,3     2,8     
Meander         2,2 
2,9  
2,1   
Cankarjeva  3,0   3,0  2,8    2,9  
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Slika 12: Mediana velikosti črk in razmika med vrsticami 
 
Pri pregledu velikosti črk smo ugotovili, da je razpon med najnižjo in najvišjo vrednostjo 
tudi dokaj velik, in sicer med 2,1 mm in 3,2 mm. Pri razmiku med vrsticami pa je razpon 
med 2,0 mm in 3,5 mm. Vendar pa moramo omeniti, da te vrednosti niso čisto natančne, 
saj bi zanje potrebovali podatke o tem, katera vrsta pisave je bila uporabljena (vrsta pisave 
pa v tej raziskavi ni bila zajeta). Založbe uporabljajo različno velike pisave, vendar je 
najpogostejša velikost črk 2,5 mm (pojavi se pri 32 % knjig), najpogostejša vrednost pri 
razmiku med vrsticami pa je tudi bila 2,5 mm (pojavi se pri 29 % knjig). V povprečju imajo 
knjige založbe Mladinska knjiga največjo velikost črk. Pri založbi Učila pa se velikost skozi 
leta niža in je bila leta 2018 v povprečju le 2,2 mm. Pri razmikih med vrsticami pa se 
pojavljajo veliki razponi po založbah. Primer je ponovno Mladinska knjiga, kjer se pojavijo 
najnižje in najvišje vrednosti razmika med vrsticami. Medtem pa imajo knjige založbe Učila 
precej podobne vrednosti razmika med vrsticami, saj ima največ knjig najpogostejšo 
vrednost (2,5 mm). Zanimivo je, da je pri nekaterih knjigah razmik med vrsticami manjši od 
velikosti črk. 
Če upoštevamo mediano, lahko trdimo, da se pri vzorčnih knjigah velikost črk od leta 
2015 povečuje. Enako velja tudi za razmike med vrsticami, kjer je opaziti, da se ti večajo 




2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
razmik 2,9 2,5 2,5 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2,8 2,8
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4.5  Kolofon 
 
Pri vsaki knjigi smo pregledali tudi kolofon. Glavni elementi, ki se pojavljajo, so: naslov, 
avtor, prevajalec, urednik, naslov izvirnika, prelom in oblikovanje (ponekod tudi samo 
tehnična uredba), založba, leto izdaje, kraj izdaje, tiskarna, naklada in avtorske pravice.  
Vseh knjig v vzorcu je bilo 110, spodaj je graf (Slika 13), iz katerega je razvidno, koliko knjig 
je imelo določen element. 
 
 
Slika 13: Skupno število elementov v kolofonih 
 
Kot je razvidno iz spodnje tabele (Tabela 21), so vse knjige imele v kolofonu navedenega 
avtorja, založbo in avtorske pravice. Le pri polovici knjig je bila navedena tudi tiskarna. 12 
knjig ni imelo navedene naklade. Pri 7 knjigah ni navedenega urednika, preloma in 
oblikovanja – npr. pri eni knjigi Mladinske knjige (leta 2009) v kolofonu ni bilo navedenega 














Naslov Avtor Prevajalec Urednik
Naslov izvirnika Prelom Oblikovanje Založba
Leto izdaje Kraj izdaje Tiskarna Naklada
Avtorske pravice
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Določeni elementi se pojavljajo manj pogosto, npr. naslov izvirnika, tiskarna. Pri prvih dveh 
je to povezano s tem, ali je knjiga prevod ali ne (naslov izvirnika bo naveden samo pri 
prevodnih knjigah), ter tudi z žanrom knjige (spremne besede so pogostejše pri družbenih 
romanih). 
Tabela 22 (str. 62) ima iste rezultate, razvrščene še po založbah. Graf (Slika 14) pa prikazuje 
seštete elemente za boljši pregled. 
 
Tabela 21: Število elementov v kolofonu po letih 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Naslov 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Avtor 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Prevajalec 8 8 9 9 9 8 9 10 8 7 8 
Urednik 9 10 10 9 10 8 9 10 10 8 10 
Naslov 
izvirnika 
7 5 6 3 5 7 3 5 7 6 2 
Prelom 9 10 10 10 10 10 10 7 8 9 10 
Oblikovanje  9 10 10 10 9 10 10 9 9 8 9 
Založba 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Leto izdaje 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 
Kraj izdaje 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 
Tiskarna 7 8 7 3 5 6 3 3 3 6 1 
Naklada 7 10 10 10 10 10 10 7 9 9 6 
Avtorske 
pravice 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Tabela 22: Število elementov v kolofonu po založbah 
 MK Učila Sanje Modrijan Beletrina Didakta Meander Cankarjeva 
Naslov 36 29 11 14 9 3 3 4 
Avtor 37 29 11 14 9 3 3 4 
Prevajalec 35 23 8 12 6 3 1 1 
Urednik 34 29 10 14 8 3 2 4 
Spremna 
beseda 
4  1 4 4 1  1 
Naslov 
izvirnika 
33 1 4 8 5 2 2  
Prelom 35 29 10 14 9 3 1 1 
Oblikovanje  33 29 11 13 9 3 2 3 
Založba 37 29 11 14 9 3 3 4 
Leto izdaje 37 29 11 14 9 3 2 4 
Kraj izdaje 37 29 11 14 9 3 2 4 
Tiskarna 36  1 8  2  4 
Naklada 36 17 11 14 9 3 3 4 
Avtorske 
pravice 
37 29 11 14 9 3 3 4 
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V spodnjih tabelah (Tabela 23 in Tabela 24) je prikazano, koliko vrstic vsebujejo kolofoni. 
Številke v oklepajih pomenijo kolofone, ki se nahajajo na koncu knjige.  
Knjige založbe Učila imajo kolofone vedno na začetku. Pri Mladinski knjigi pa je kolofon 
razdeljen na dva dela: nekateri podatki so na začetku knjige (večinoma so to leto izida, 
avtorske pravice, izvirni naslov dela in prevajalec), večina elementov kolofona oziroma 
glavni del pa je na eni od zadnjih strani.  
Na podoben način so razdeljeni tudi kolofoni založbe Sanje, le da je glavni del kolofona 
(oziroma večina podatkov) na začetku knjige, na koncu so podani podatki o zbirki. Tudi 
Založba Modrijan ima elemente kolofona na dveh mestih – podobno kot pri založbi Sanje – 
na koncu knjige so navedeni le podatki o zbirki.  
Knjige založbe Beletrina imajo kolofon na koncu, vendar imajo – podobno kot knjige pri 
Mladinski knjigi – nekaj elementov na začetku, to so leto izdaje, avtorske pravice in izvirni 
naslov dela. 
 
Tabela 23: Število vrstic v kolofonu glede na žanr 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Pustolovski 14 14 13 14        
Zgodovinski 12 13 16 14(6) 17 6(13) 4(13) 16 5(16) 18 15 
Biografski (12) 19 9(14) 15 10(12) 19 9 (31) 9(35) 9(38) (12) (24) 
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V spodnji tabeli (Tabela 24) so podatki o številu vrstic v kolofonih, prikazani po založbah. 
 
Tabela 24: Število vrstic v kolofonu po založbah 
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  17  
19  
 16 15 13 14  
Beletrina  6(35)     9(31)  
6(28)  
9(29) 
9(35)  9(38)  
12(33)  
 6(26)  
7(38) 
Didakta  17  9(16)     4(17)    
Meander         14 
13 
14  
Cankarjeva  (13)    (12)  5(25)   (12)  
 
Pri postavitvi elementov kolofona je nekaj razlik po založbah. Tudi glede vključitve 
elementov kolofona založbe niso enotne. Tabela 21 prikazuje, kateri elementi so bili 
navedeni – vse knjige so torej imele v kolofonu navedenega avtorja, založbo in avtorske 
pravice. Določeni elementi v kolofonih se pojavljajo manj pogosto, npr. spremna beseda, 
naslov izvirnika, tiskarna. Pri prvih dveh je to povezano s tem, ali je knjiga prevod ali ne, ter 
tudi z žanrom knjige, saj so spremne besede pogostejše pri družbenih romanih.  
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4.6 Oglasi v knjigah 
Zanimalo nas je, ali imajo izbrane knjige v notranjosti tudi oglase za druge knjige iste zbirke 
ali avtorja oziroma založbe. Kot je razvidno iz spodnje tabele na naslednji strani (Tabela 25), 
je bilo v letu 2017 najmanj oglasov (le en), največ oglasov za druge knjige pa je bilo v letu 
2018, v tem letu kar osem knjig vsebovalo oglase oziroma sezname knjig v isti zbirki oziroma 
založbi. 
Ugotovili smo, da skoraj vse izbrane knjige založbe Učila vsebujejo oglase. Oglase o knjigah 
iste založbe ali zbirke pogosto vsebujejo tudi knjige založb Mladinska knjiga, Beletrina in 
Sanje. Pri knjigah založbe Modrijan pa se oglasi pojavijo manj pogosto. Pri Cankarjevi 
založbi in založbi Meander se oglasi za knjige v isti zbirki pojavijo le v eni knjigi. Pri založbi 
Didakta oglasov za knjige v isti zbirki oziroma pri založbi ni. 
Zanimivo je, da se oglasi za knjige iste zbirke ali istega avtorja pri založbi Mladinska knjiga 
pojavljajo le do leta 2013, od leta 2014 pa v nobeni knjigi ni bilo več oglasov ali seznamov 
knjig iz iste zbirke oziroma založbe. 
Pri knjigah založbe Učila praktično vse knjige, ki smo jih zajeli v raziskavo, vsebujejo oglase 
za druge knjige le v obliki platnic oziroma naslovnic. Oglasi pri Mladinski knjigi in Beletrini 
pa imajo tudi kratek (atraktiven) opis knjig in leto izida. 
Daleč največ knjig z oglasi je torej pri založbi Učila (20), kjer lahko ti zasedejo tudi do 18 
strani. V drugih založbah, ki uporabljajo oglase v knjigah, se te številke v povprečju gibljejo 
od 1 do 5 strani, ponekod tudi do 7 (npr. Beletrina). 
Pri založbi Učila se oglasi spreminjajo skozi leta: do leta 2011 so oglasi za knjige večinoma 
oblikovani tako, da je na eni strani več naslovnic knjig, od leta 2012 pa je vsaka naslovnica 
na svoji strani. 
 
Tabela 25: Oglasi v knjigah 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 skupaj 
Učila 1 2 1 2 2  3 4 1  4 20 
Mladinska 
knjiga 
1 1  1 3 3      9 
Beletrina  1     3 1 2  2 9 
Sanje   2 2 1 2    1 1 9 
Modrijan  1 3     1   1 6 
Meander         1   1 
Cankarjeva       1     1 
Didakta            0 
Skupaj 2 5 6 5 6 5 7 6 4 1 8  
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Slika 16: Število knjig z oglasi glede na založbo 
 
 
4.7  Knjižni ovitek 
Zanimalo nas je še, ali imajo knjige dodatni zaščitni knjižni ovitek. Kot je razvidno iz spodnjih 
tabel (Tabela 26 in Tabela 27), večina knjig ni imela knjižnega ovitka, prav tako večina ni imela 
notranjih zavihkov. Največ izbranih knjig je imelo notranje zavihke v letu 2010, ko je bilo 
takih knjig 5, največ knjižnih ovitkov pa so imele knjige iz leta 2009. Knjige, ki so imele 
ovitke, so bile vse trdo vezane, medtem ko je bilo pri knjigah z notranjimi zavihki tudi precej 
takih z mehko vezavo. Le okoli 15 % knjig je imelo tudi dodatni knjižni ovitek, dobra četrtina 
knjig (27 %) pa je vsebovala tudi notranje zavihke, kjer so bile navedene informacije, ki bi 
sicer bile na platnicah. 
Tabela 26: Ali ima knjiga ovitek 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 
Da 2 3 2 2 1 2 1 1 0 0 2 16 
Ne 8 7 8 8 9 8 9 9 10 10 8 94 
 
Tabela 27: Ali ima knjiga notranje zavihke 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 
Da 2 4 5 2 2 4 2 3 1 2 3 30 
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5 RAZPRAVA 
Namen dela je bil preveriti zunanje in notranje oblikovanje leposlovnih knjig za odrasle, ki 
so izšle pri določenih slovenskih založbah med letoma 2008 in 2018. V raziskavi smo zajeli 
razmeroma majhen del knjižne produkcije, zato rezultati niso reprezentativni za vso knjižno 
produkcijo v omenjenih letih. Zanimalo nas je, ali se obseg knjig povečuje, čeprav količina 
besedila ostaja enaka, ali založbe v Sloveniji prevzemajo oblikovanje iz tujine in ali se 
prevzema oblikovanje iz tujine, ali se na platnicah pojavlja vedno več prodajnih elementov 
ter ali je izbira barv na naslovnicah prilagojena žanrom knjig. Na podlagi rezultatov bomo 
odgovorili na raziskovalna vprašanja, ki smo jih oblikovali. 
Takoj na začetku smo opazili, da je večina knjig trdo vezanih, razlog za to pa je, da smo 
knjige pregledovali v knjižnici. Knjižnice veliko raje kupujejo trdo vezane knjige, saj so te 
obstojnejše od mehko vezanih. Med pregledom knjig smo ugotovili, da je veliko več 
prevodnih kot izvirnih knjig in da je izvirni jezik večine prevodnih knjig angleščina. Ker je 
angleščina eden izmed najbolj razširjenih (tujih) jezikov, predvidevamo, da je zato največ 




5.1 V1: Ali se število strani v knjigah skozi leta povečuje, čeprav količina 
besedila ostaja enaka? 
Na prvo raziskovalno vprašanje smo poskušali odgovoriti s pregledom notranjega 
oblikovanja knjig. Raziskava je pokazala, da imajo knjige dokaj različno povprečno število 
vrstic na stran. Razpon števila vrstic se giblje med 22 in 37. Najpogostejše število vrstic, ki 
se je pojavilo, je bilo 35 (pri 12 % knjig). Pri nekaterih založbah je bil razpon med najnižjo in 
najvišjo vrednostjo kar širok. Tako je pri Mladinski knjigi najnižje število vrstic 23, najvišje 
pa 37. Podobno je pri knjigah Cankarjeve založbe (razpon med 25 in 37) in založbi Modrijan 
(razpon med 22 in 36). Zanimivo je, da so imele knjige založbe Učila večinoma zelo podobno 
število vrstic na stran.  
Povprečno število strani knjig je bilo najmanjše leta 2010 (284), leta 2012 pa največje (518). 
Število strani ponovno začne padati in se zato povprečje med letoma 2013 in 2018 giblje 
od 414 do 312. Ni možno potrditi naraščanja ali padanja števila strani skozi leta zaradi 
premajhnega vzorca, vendar pa je opaziti nihanje – od leta 2011 se povprečje števila strani 
knjig v vzorcu (brez skrajnih vrednosti) dviguje in pada, vendar pa se visoke vrednosti 
vztrajno nižajo.  
Med letoma 2008 in 2011 je v povprečju v knjigah po 33 vrstic na strani. Od leta 2012 pa se 
povprečno število vrstic na stran giblje med 29 in 32 (npr. 2013 = 32, 2015 = 29). Povprečje 
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pri velikosti črk se je v letu 2009 zmanjšalo na 2,6 mm, do leta 2013 pa se je velikost črk 
povečala do 2,8 mm. V letih 2014 in 2015 je povprečna velikost črk spet bila 2,6 mm. Od 
leta 2016 se povprečje velikosti črk spet giblje med 2,7 in 2,8 mm. Povprečje razmika med 
vrsticami se je med letoma 2009 in 2011 zmanjšalo na 2,6 mm, od leta 2012 je povprečje 
2,7 mm, v letu 2018 pa se je povečalo na 2,8 mm, kar je enako kot v letu 2008.  
Zaradi premajhnega vzorca ne moremo govoriti o trendu naraščanja ali padanja po 
založbah skozi vsa leta, vendar pa je opaziti, da se v zadnjih nekaj letih velikost črk povečuje 
(povprečje se dvigne na 2,8 mm v letu 2017) – podobno velja tudi za razmik med vrsticami, 
saj je, kot omenjeno, povprečje razmika leta 2018 enako tistemu iz leta 2008 (torej 2,8 mm), 
ta vrednost pa je najvišja. 
Hkrati se pri nekaterih založbah odločajo tudi za vključitev oglasov za druge knjige iste 
zbirke oziroma iste založbe. Daleč največ knjig z oglasi je pri založbi Učila, kjer lahko oglasi 
zasedejo tudi po 18 strani, kar posledično veča število strani v knjigah, količina besedila pa 
ostaja enaka. V drugih založbah, ki uporabljajo oglase v knjigah, se te številke v povprečju 
gibljejo do 5 strani, ponekod tudi do 7 (npr. pri Beletrini). 
V letih, kjer je zajetih največ mehko vezanih knjig, ne moremo z gotovostjo trditi, da mehko 
vezane knjige močno vplivajo na povprečja, saj imajo tako mehko kot trdo vezane knjige 
podobne vrednosti pri velikosti črk in razmiku med vrsticami. Pri nekaterih mehko vezanih 
knjigah se pojavijo odstopanja v številu vrstic na stran (pri eni knjigi je povprečno število 
vrstic na stran le 23), vendar pa te vrednosti ne vplivajo bistveno na letna povprečja, saj 
imajo tudi trdo vezane knjige podobne vrednosti v drugih letih, ko pa mehko vezanih knjig 
ni zajetih in so povprečja podobna. Leta 2010 je v vzorcu zajetih največ mehko vezanih knjig, 
kar lahko vpliva na povprečno število strani (ki je v tem letu najnižje) in na razmik med 
vrsticami (ki je v tem letu prav tako nizek), vendar bi potrebovali večji vzorec, če bi želeli 
natančnejše rezultate.  
V knjigah, kjer so zajeti oglasi, lahko le-ti kar povečajo število strani, količina vsebine pa 
ostaja enaka. Pri nekaterih založbah se obseg knjig spreminja (povečuje) s tem, da se jim 
dodajajo oglasi, ki lahko zasedejo celo stran za eno samo naslovnico. Za boljši pregled 
notranjega oblikovanja skozi leta, ali se velikost črk in razmik med vrsticami občutno 
povečujeta ter ali se knjigam dodaja vedno več oglasov, ki večajo število strani, bi 
potrebovali večji vzorec (smiselno bi bilo narediti raziskavo, ki se osredotoči le na eno 
založbo).  
Zaradi majhnega vzorca bi lahko le delno potrdili to raziskovalno vprašanje – pri nekaterih 
založbah se knjigam dodajajo oglasi za druge knjige, s čim se veča število strani. Vendar pa 
ponovno zaradi majhnega vzorca teh rezultatov ne morem posplošiti na vse leposlovne 
knjige, ki so bile izdane v slovenskih založbah med letoma 2008 in 2018.  
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5.2 V2: Ali založbe v Sloveniji uporabljajo unikatne pristope pri oblikovanju 
naslovnic izdanih prevodnih in izvirnih knjig ali pa (še posebej pri 
prevodnih delih) prevzemajo oblikovanje iz tujine? 
Da bi odgovorili na drugo raziskovalno vprašanje, smo pregledali oblikovanje naslovnic knjig 
pri določenih slovenskih založbah (Mladinska knjiga, Učila, Modrijan, Sanje in Beletrina). 
Večina izbranih prevodnih knjig ima na novo oblikovano naslovnico (takih je 72 %), le 28 % 
pa uporablja privzeto oblikovanje – tu so vključene tako enake naslovnice kot naslovnice, 
ki le malo spremenijo izvirni dizajn (v barvi, izbiri elementov ipd.). Leta 2015 je opaziti 
največ knjig s privzetim oblikovanjem, medtem ko v ostalih letih v povprečju le 2 ali 3 knjige 
ohranijo privzeto oblikovanje naslovnic.  
Pri določenih žanrih je oblikovanje naslovnic veliko bolj pogosto privzeto od izvirnika. Ker 
je v mojem vzorcu največ knjig založb Mladinska knjiga in Učila, se pri teh pojavi največ 
prevodnih knjig, ki imajo privzeto oblikovanje. Hkrati pa ti založbi pogosto izbirata nove 
dizajne za prevodne knjige tudi pri uspešnicah iz tujine. Pri drugih založbah se večinoma 
odločajo za nove dizajne naslovnic, ki so precej drugačni od izvirnikov, tako po izbiri barv 
kot stilu oblikovanja (uporaba fotografij, ilustracij itd.).  
Pri izbiri barv in barvnih shem je oblikovanje naslovnic v Sloveniji dokaj podobno 
oblikovanju v tujini, še posebej pri kriminalnih, zgodovinskih in ljubezenskih romanih. Hkrati 
pa slovenske založbe pogosto raje ustvarijo novo naslovnico za naš trg. Pri knjigah, kjer je 
oblikovanje privzeto, pa gre pogosto za zelo dobro oblikovane naslovnice ali za knjige 
prepoznavnih avtorjev, ali pa je bila določena knjiga v tujini uspešnica. Za boljši pregled stila 
oblikovanja bi potrebovali precej večji vzorec knjig. Tudi pri tem bi bilo v prihodnosti 
smiselno narediti raziskavo, ki se osredotoči le na eno založbo. 
Tu lahko le deloma potrdimo, da oblikovanje knjig postaja vedno bolj podobno oblikovanju 
iz tujine. Slovenske založbe se večinoma odločajo, da za prevodne knjige naredijo novo 
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5.3 V3: Če založba prevzame oblikovanje iz tujine, ali se posledično pri 
zunanjem oblikovanju knjig poveča število elementov, ki povečujejo 
prodajo knjige? 
Pri tretjem raziskovalnem vprašanju smo poskušali ugotovitve, ki se nanašajo na drugo 
raziskovalno vprašanje, povezati še z blurbi. Tako naslovnica kot blurb skupaj tvorita celoto, 
zato je treba upoštevati oba dela. Pri večini založb so si blurbi dokaj podobni. Največkrat 
vsebujejo opis vsebine, dokaj pogosto se pojavi tudi del o avtorju in odlomek iz knjige. Le 
manjši del knjig ima tudi sliko avtorja in druge elemente, npr. celostranska fotografija ali 
ilustracija ali pa seznam nagrad, ki jih je knjiga prejela, najmanjkrat pa je navedeno, v kateri 
zbirki je knjiga. Pri nekaj manj kot četrtini knjig je v blurbu opaziti izpostavljen stavek, pri 
nekaterih knjigah se ta v blurbu pojavi celo večkrat. Ovitek knjige je zaokrožena celota in 
zato morajo različni deli med seboj sodelovati. Več avtorjev (Clark in Phillips, 2008; Nipane, 
2018) omenja, da so glavni elementi blurba kratek opis vsebine, življenjepis avtorja in ocene 
knjig (oziroma kratka pohvalna mnenja o knjigi). Vsekakor so se ti elementi največkrat 
pojavili pri pregledu vzorčnih knjig. 
Ocene knjige oziroma kratka pohvalna mnenja o knjigi od časopisov ali drugih uveljavljenih 
oziroma znanih avtorjev se pojavijo pri četrtini knjig, pogosto pa imajo knjige več ocen. 
Največkrat so v blurbih navedene po tri ocene, manj pogosto po dve ali ena. Pri nekaterih 
knjigah so tudi izjeme – npr. Neil Gaiman: Ameriški bogovi ima 6 ocen. Nekatere knjige 
imajo ocene tudi na naslovnicah (vendar pa se te niso štele, saj niso del blurba), zato imajo 
lahko nekatere v resnici več ocen, kot je navedeno v tej raziskavi – pogosto imajo knjige 
ocene tako na naslovnici kot v blurbu. Pri knjigah, kjer je bil izvirnik uspešnica, so založbe 
še bolj pogosto dodajale kratke ocene knjig – ali pa je omenjeno, da je avtor uspešnice, če 
je bila to katera druga knjiga.  
Tu lahko potrdimo, da se na naslovnicah pojavlja vedno več elementov, ki spodbujajo 
prodajo knjige. Kratka pohvalna mnenja o knjigi, ki so jih napisali vplivni, znani avtorji, imajo 
pozitiven vpliv na bralca, da se ta odloči za to knjigo. Vendar pa zaradi majhnega vzorca ne 
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5.4  V4: Ali je izbira barv na naslovnicah prilagojena žanrom knjig? 
Da bi odgovorili na to raziskovalno vprašanje, smo pregledali, katere so prevladujoče barve 
na naslovnicah po žanrih. Opazili smo, da se nekatere barve pogosteje uporabljajo pri 
določenih žanrih kot druge. Čeprav se nekatere barve na splošno pogosteje pojavljajo, pri 
pregledu barv po žanrih ni opaziti velikih odstopanj zaradi premajhnega vzorca.  
Pri družbenih romanih se precej uporabljata oranžna in modra, vendar ima večina knjig 
naslovnice v mešanih barvah. Pojavljajo se tudi siva, bela in rjava. Medtem pa se pri 
kriminalnih romanih pogosteje uporablja rdeča barva, zelo veliko je tudi belih naslovnic. Pri 
zgodovinskih romanih se najpogosteje pojavljata rdeča in oranžna (obe se pojavita trikrat), 
vendar zaradi majhnega vzorca ni možno trditi, da sta ti barvi veliko bolj zastopani od drugih 
(ki se pojavijo po dvakrat).  
Ljubezenski romani imajo večinoma bolj mešane naslovnice, ni pa opaziti, da bi katera 
barva posebej izstopala. Ugotovili smo, da med izbranimi knjigami družbeni romani 
najpogosteje uporabljajo modro barvo v svetlejših tonih, medtem ko kriminalni, fantastični 
in pustolovski romani pogosteje uporabljajo temnejše odtenke.  
Zanimivo je, da se pri kriminalnih romanih bela pojavlja pogosteje kot temnejše barve (npr. 
črna, modra), ki so bolj redke. Kot omenja Sanchez Hearn (2019), modra in črna skupaj 
dajeta vtis skrivnostnosti in nadzora, sta barvi, za kateri bi pričakovali, da se pogosteje 
pojavljata pri kriminalnih romanih.  
Rdečo najbolj povezujemo z močnimi čustvi, kot je ljubezen, in je tudi barva, ki jo najhitreje 
opazimo; zelena je umirjena in osvežujoča barva itd. Barve lahko imajo različne pomene v 
različnih kulturah: rdeča je lahko barva ljubezni, na Kitajskem npr. je prepoznana kot srečna 
barva, drugje pa je tudi simbol jeze in nevarnosti (rdeča se pogosto pojavlja pri kriminalnih 
romanih ravno zaradi svoje povezave s krvjo in ognjem). Kot omenja Eiseman (2018), lahko 
bela deluje tudi sterilno, mrzlo, krhko in čisto, kar bi lahko oblikovalci prav tako povezali z 
vsebino kriminalnih romanov.  
Analiza je pokazala, da se pri nekaterih žanrih določene barve pojavljajo pogosteje kot 
druge, vendar pa nobena ne prevladuje po vseh žanrih. Hkrati pa je jasno, da je izbira barv 
premišljena, saj oblikovalci uporabljajo barvne sheme: analogna (rumena-oranžna-rdeča …) 
in komplementarna (zelena-rdeča, rumena-vijolična …) sta najpogostejši. Še posebej pri 
komplementarnih barvnih shemah je dobro viden tudi učinek kontrasta. Kontrast se 
uporablja za ustvarjanje žarišč in tako pritegne pozornost bralcev.  
Poleg kontrasta so pomembni tudi ponavljanje, ki okrepi videz celote s tem, da poveže 
različne dele oblikovanja, poravnava oziroma postavitev elementov, ta pomaga združiti 
elemente v enotno strukturo, ter bližina, kjer gre za to, da so podobni elementi postavljeni 
skupaj in da različni elementi ne tekmujejo za pozornost (Nipane, 2018).  
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Čeprav je modra najpogostejša barva (če ne upoštevamo mešanih barv), ni nujno tudi 
najpogostejša barva po vseh žanrih – npr. bela je najpogostejša pri kriminalnih romanih, 
oranžna je najpogostejša pri družbenih romanih, pri zgodovinskih romanih sta rdeča in 
oranžna pogostejši barvi od modre.  
Zato lahko trdimo, da je izbira barv običajno prilagojena žanrom knjig, saj se nekatere barve 
ponavljajo po določenih žanrih, vendar bi za natančnejši rezultat (ali je najpogostejša barva 





V raziskavi smo želeli ugotoviti, kakšno je prevladujoče oblikovanje knjig pri založbah v 
Sloveniji in ali založbe uporabljajo podobne pristope pri zunanjem oblikovanju svojih knjig 
kot v tujini. Pri tem nas je zanimalo tudi, ali založbe spreminjajo notranje oblikovanje knjig, 
da bi s tem povečevali obseg, a brez spreminjanja količine besedila. 
Pri načrtovanju naslovnic se morajo oblikovalci držati oblikovalskih pravil, ta pa oblikovalcu 
omogočajo, da knjigo kakovostno oblikuje. Dobro oblikovanje je ključnega pomena, saj 
mora ovitek oziroma naslovnica bralcu prenesti sporočilo o njeni vsebini in ga nagovoriti k 
branju oziroma nakupu.  
Naslovnica je ključni del knjige, saj je ta prva stvar, ki jo potencialni bralec vidi. Vsi elementi 
na naslovnici morajo biti skladni in sodelovati med seboj, saj naslovnica naredi prvi vtis na 
kupce in bralce. Ovitek tekmuje za pozornost z mnogimi drugimi knjigami, zato je dobro 
oblikovanje toliko bolj pomembno. Uporaba fotografij in ilustracij, tipografije, barv ter 
drugih elementov, ki krasijo ovitek, mora biti dosledna in namerna, saj kaotično (slabo) 
oblikovanje odvrača potencialne bralce ali kupce.  
Uporaba ustreznih barv in barvnih kombinacij pri oblikovanju naslovnice je bistvenega 
pomena, saj imajo barve določene psihološke pomene in različno vplivajo na ljudi. Obstaja 
mnogo barv, kar omogoča ogromno barvnih kombinacij pri oblikovanju. Barve so odličen 
oblikovalski pripomoček, s katerim razpolagajo oblikovalci. Pri oblikovanju na splošno pa se 
pojavljajo določene podobnosti med knjigami v istih žanrih – elementi na naslovnici, hkrati 
se v istih žanrih določene barve ponavljajo. Vendar pa se izbira barv razlikuje po žanrih (npr. 
rdeča in oranžna sta najpogostejši pri zgodovinskih romanih, modra je najpogostejša pri 
fantastičnih romanih, bela je najpogostejša pri kriminalnih romanih). Še posebej pri 
kriminalnih romanih je uporaba elementov na naslovnicah prevedenih knjig zelo podobna 
tistemu iz tujine, čeprav samo oblikovanje ni nujno privzeto.  
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Pri tem, da knjiga pritegne pozornost kupca ali bralca, ima pomembno vlogo tudi blurb. Ta 
je poleg oblikovanja naslovnice eno pomembnejših trženjskih orodij, ki so del knjige. Večina 
analiziranih knjig je na zadnji platnici imela blurb. Okoli dve tretjini blurbov sta vsebovali 
opis zgodbe, le tretjina pa je vključevala tudi kratek življenjepis avtorja. Pogost je bil tudi 
odlomek iz knjige, pa tudi kratka pohvalna mnenja o knjigi, medtem ko so bile druge vrste 
blurba manj pogoste. Naslovnica je še zmeraj tista, ki pritegne največ pozornosti in je 
pogosto tudi razlog za izbiro (ali nakup) knjige. Kot omenjajo avtorji, je naslov knjige včasih 
edina stvar, ki jo ljudje preberejo. Vendar pa so blurbi pomembni, saj lahko odločilno 
vplivajo na nakup oziroma branje knjige. Morajo biti zanimivi in podati tiste informacije o 
knjigi, ki jih naslovnica ne more. Hkrati pa je precej knjig, ki so imele notranje zavihke, 
vsebovalo informacije o knjigi (ki so sicer vključene v blurb) na teh zavihkih. Smiselno bi bilo 
izvesti raziskavo, v katero bi vključili tudi podatke iz zavihkov.  
Založbe imajo tudi precej različne standarde glede velikosti črk in razmika med vrsticami. 
Pri nekaterih založbah so razponi med najnižjo in najvišjo vrednostjo pri velikosti črk in pri 
razmiku precejšnji. Zaradi majhnega vzorca ne moremo trditi, da se velikost črk in razmik 
med vrsticami povečujeta. Toda če upoštevamo vzorčne knjige, lahko trdimo, da se velikost 
črk in razmik med vrsticami povečujeta v zadnjih letih.  
Pri pregledu kolofonov smo ugotovili, da obstajajo določene razlike pri postavitvi kolofona 
med založbami. Nekatere založbe kolofone postavijo na začetek knjige (npr. Učila), večina 
založb pa kolofone razdeli na dva dela tako, da je del kolofona na začetku, (večji) del pa na 
koncu knjige, npr. Mladinska knjiga, medtem ko je pri založbi Beletrina večji del kolofona 
na začetku. Tudi glede vključitve elementov kolofona založbe niso povsem enotne – vse 
knjige so imele navedenega avtorja, založbo in avtorske pravice. Nekateri drugi elementi 
pa so manjkali, še posebej pri tiskarni, prelomu, oblikovanju in nakladi.  
Ker se obseg knjig lahko povečuje tudi z dodajanjem dodatne vsebine, smo preverili, ali 
vzorčne knjige vsebujejo tudi oglase za druge knjige iste zbirke ali avtorja oziroma založbe. 
Ugotovili smo, da nekatere založbe pogosteje vključujejo oglase kot druge. Pri nekaterih 
založbah so oglasi za druge knjige zavzeli kar nekaj strani – tudi do 18. Tudi pri vezavi se 
nismo preveč poglobili, pregledali smo samo, ali so bile knjige mehko ali trdo vezane.  
Oblikovalci uporabljajo oblikovalska načela, da usmerijo pozornost na določene elemente 
na knjižni platnici. Uporaba istih barv za podobne knjige omogoča založbam, da enostavno 
povečajo prepoznavnost svojih knjig, hkrati z izbiro barv oziroma oblikovanja informirajo 
bralca o knjigah iz iste zbirke ali žanra. Je pa težko določiti, ali izbira barv in oblikovanja 
naslovnic predstavlja kakšen trend glede na določeno leto. Kot smo ugotovili, se nekatere 
barve pojavljajo pogosteje glede na žanr. Vendar pa tudi ni jasnih pravil pri rabi barv, saj se 
pri določenih žanrih pogosteje uporabljajo barve, ki jih ne bi nujno pričakovali (npr. bela pri 
kriminalnih romanih). Možno je, da se oblikovalci in založbe odločajo za neko barvo glede 
na vsebino in žanr knjige hkrati. Vsekakor pa je naša raziskava pokazala, da se določene 
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barve pojavljajo pogosteje (npr. modra, rdeča), naj bo to zaradi žanra knjig, njihove vsebine, 
ali oblikovalskih odločitev pri posameznih založbah – vendar niso nujno tudi najpogostejše 
po vseh žanrih. Predvidevamo, da pri tistih knjigah, ki imajo dovršeno oblikovanje že pri 
izvirniku, oblikovalci in založbe te naslovnice raje uporabijo tudi pri slovenskih izdajah. 
Hkrati menimo, da oblikovanje naslovnice knjige zelo prepoznavnega avtorja – oziroma če 
je bila knjiga uspešnica v tujini – pomembno vpliva na to, ali bo založba za prevod izbrala 
enako ali vsaj zelo podobno naslovnico. Nekatere založbe se pogosteje odločajo za 
vključitev oglasov za druge knjige iste založbe. Vsekakor se z vključitvijo oglasov v knjigah 
povečuje obseg strani.  
Menimo, da bi bilo smiselno pregledati večji vzorec knjig, na podlagi katerega bi lahko dobili 
bolj temeljit pregled nad oblikovanjem naslovnic po žanrih. Vanj bi vključili vse kriterije, ki 
smo jih v tej raziskavi izpustili – izbira papirja (npr. debelina papirja), podatki iz notranjih 
zavihkov in povezava z vezavo po žanrih ter natančnejša analiza blurbov.  
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PRILOGA 1: Privzete naslovnice in izvirniki 
 
 
Slika 17: Clive Cussler: Trojanska odiseja 
 
 




Slika 19: Mary Chamberlain: Krojačica iz 
Dachaua 
 




1 pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Trojan_Odyssey 
2 pridobljeno s https://www.goodreads.com/book/show/21807431-the-dressmaker-of-
dachau?ac=1&from_search=true&qid=ckOF3owHue&rank=2 
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Slika 21: George R. R. Martin: Spopad kraljev 
 
 





Slika 23: Mark Sullivan: Pod škrlatnim nebom 
 




3 pridobljeno s 
https://www.goodreads.com/book/show/10572.A_Clash_of_Kings?from_search=true&from_srp=true&qid
=mgbzgqsQ55&rank=1 
4 pridobljeno s https://marksullivanbooks.com/beneath-a-scarlet-sky/ 
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Slika 25: Yann Martel: Beatrice in Vergil 
 





5 pridobljeno s  https://www.goodreads.com/book/show/7176578-beatrice-and-
virgil?from_search=true&from_srp=true&qid=9yYNMjBAhY&rank=1 
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PRILOGA 2: Novo oblikovane naslovnice  in izvirniki
 
Slika 27: Ruth Ware: Povabilo 
 
Slika 28: Ruth Ware: Povabilo, izvirnik6 
 
 
Slika 29: Neil Gaiman: Nordijska mitologija 
 
 





6 pridobljeno s https://ruthware.com/books/in-a-dark-dark-wood/ 
7 pridobljeno s https://neilgaiman.com/works/Books/Norse+Mythology/ed/441/ 
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Slika 31: Filip Florian: Majhni prsti 
 
Slika 32: Filip Florian: Majhni prsti, izvirnik8 
 
 




Slika 34: Amos Oz: Zgodba o ljubezni in 









8 pridobljeno s https://www.goodreads.com/book/show/12386208-degete-mici 
9 pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/A_Tale_of_Love_and_Darkness 
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PRILOGA 3: Primeri naslovnic z analognimi in komplementarnimi barvnimi 
shemami 
 
Analogne barvne sheme:  
 
 
Slika 35: Conn Iggulden: 
Osvajalec 
 
Slika 36: Gael Faye: Mala 
dežela 
 




Slika 38: Daria Bignardi: 
Popolna akustika 
 
Slika 39: Anthony Doerr: 
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Komplementarne barvne sheme: 
 
 
Slika 40: Julie Garwood: 
Glasba senc 
 
Slika 41: George Orwell: 
1984 
 





Monokromatične  barvne sheme: 
 
 




Slika 44: Kamel Daoud: 
Primer Meursault 
 
Slika 45: Fen Follett: 
Svetovna zima 
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PRILOGA 4: Primeri uporabe kontrasta v naslovnici  
  
 
Slika 46: M. R. Carey: Dekle 
z vsemi darovi 
 
Slika 47: Jo Nesbo: Leopard 
 




Slika 49: J. K. Rowling: 
Nadomestne volitve 
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PRILOGA 5: Tabela s seštetimi elementi v kolofonu  
 
Tabela 28: Skupno število elementov v kolofonu 













Oblikovanje  103 
Založba 110 
Leto izdaje 109 
Kraj izdaje 109 
Tiskarna 52 
Naklada 98 
Avtorske 
pravice 
110 
 
